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I *  Топонимия и о сво ени е  окружающего пира
К ак бы ни с о в е р ш е н с т в о в а л и с ь  методы п а л е о л и н г в и с т и к и  и как и е  
бы у с и л и я  ни пр и л а гал и с ь*  ученые не сумеют у с т а н о в и т ь ,  к о г д а  п о я ­
в и л и сь  первые топонимы и вообще со бствен ны е  и м е н а ,  В конце концов  
это* может бы ть ,  и не так  важно Намного су щ е ст в ен н ее  я с н о  п р е д ­
с т а в л я т ь  с е б е ,  что  идентиф и каци онная  функция со б ст в ен н ы х  имен ос­
н о в а н н а я  на а н а л и з е ,  на членении д е й с т в и т е л ь н о с т и *  никогда  не яв  
л я л а с ь  е д и н с т в е н н о й .  Б е з у с л о в н о  со бств ен н ы е  имена имеют п р а в д  в с е ­
г о  с в о е й  ц ѳ л ѳ у с т а н о в к о й  "н азы в ать*  чтобы р а зл и ч а т ь"* .  Вместе  с там 
они в с е г д а  были с р ед с т в о м  у п о р я д о ч е н и я  и о р ган и зац и и  окружающего 
мира в сознаний  людей* п о с к о л ь к у  п р о ц е с с  назы вания  о с н о в ы в а л ся  к а к  
на р а зл и ч е н и й  фактов* так  и на у с т а н о в л е н и и  с в я з е й  между ними Вша 
организующая р о л ь  с о б ств ен н ы х  имен очень  з н а ч и т е л ь н а , ’ Не случайно 
у тверж ден ие  о том,  что  б е з  со б ст в ен н ы х  имен на зем ле  н а с т у п и т  ха ­
ос,  уже с т а л о  общим местом к а к  в научных., так  и в  н а у ч н о -п о п у л я р ^  
ных р а б о т а х .  Р а зу м е е т с я *  с и с т е м а т и з и р у е т  или с п о с о б с т в у е т  с и ст е м а  
іи за ц и и  и в е с ь  язык.* но в со б ст в ен н ы х  именах- и прежде в с е г о  в т о - ’ 
понймий в силу ее  абсолю тной  т е р р и т о р и а л ьн о й  за к р е п л е н н о с т и ,  эта  
с п о с о б н о с т ь  к  с и с т е м а т и за ц и и  д е й с т в и т е л ь н о с т и  п р о я в л я е т с я  о с о б е н ­
но ярко
В цивилизованном  общ естве с е г о  р а з в и т о й  пи сьм енностью  и мощ­
ными с р е д с т в а м и  м а с с о в о й  информации упорядочиваю щ ая с и с т е м а т и з и р у ­
ющая функция топонимов, о к о то р о й  шла р е ч ь .  не с т о л ь  очевидн а  По­
этом у  ю я о н о м а о т й к а  и не в о сп р и н и м а е тс я  к а к  н а у к а ,  напрямую с в я ­
з а н н а я  с пр о и зв о дств о м *  х о т я  ф ак ти ч еск и  она в  нем алой  с те п е н и  ему 
с п о с о б с т в у е т *  Б о л е е  открыто э т а  важ ная  функция топонимии п р о я в л я ­
е т  с е б я  у  бесп исьм енны х  народов ,:  •
На с ак р а м ен т а л ь н ы й  во пр о с  о том, что  п о я в и л о с ь  раньше -  с о б ­
ств ен н о е  или н а р и ц а т ел ь н о е  можно п о п ы т а т ь с я  найти  о т в е т ,  основы** 
в а я е в  на  с о о бр аж ениях  общего х а р а к т е р а  Вообще г о в о р я  уже п а р а д о *  
к с а л ь н а я  мысль В Н ,Топ орова  о том* ч т о  со бств ен н ы е  имена я в л я ю тс я
"н ео тъем л ем о й  х а р а к т е р и с т и к о й  ч е л о в е ч е с к и х  к о л л е к т и в о в  в отличие о *
от животных к о л л е к т и в о в " * *  к о с в е н н о  у к а з ы в а е т  на в т о р и ч н о с т ь  cod-* 
ственны х  им ен.  Д е й с т в и т е л ь н о ,  даже самые в ы с о к о о р г а н и зо в а н н ы е  жи- 
вотныѳ не обладаю т понятиям и в ч е л о в е ч е с к о м  с м ы с л е .  Это о з н а ч а е т ,  
что с п е р в а  ч е л о в е к  долж ен  был п о д н я т ь с я  д о  н е о б х о д и м о сти  обобще­
ния* и т о л ь к о  п о т о м ,  на  новом в и т к е  п о з н а н и я ,  в е р н у л с я  к н е о б х о д и ­
мости р а з л и ч а т ь  и н а з ы в а т ь  предметы о дн ого  к л а с с а *  С л е д о в а т е л ь н о ,  
с о б ств ен н ы е  имена по с ам о й  л о ги к е  р а з в и т и я  язы ка  должны бы ть в т о -  
ричны „
Возникшие в г л у б о к о й  д р е в н о с т и  г е о г р а ф и ч е с к и е  н а з в а н и я  о б р а -  
зовы вали  сложные комплексы в з а и м о с в я з а н н ы х  топоним ов  О своение ок­
ружающего мира п р е д п о л а г а е т  у с т а н о в л е н и е  между предм етам и  ( г е о г р а ­
фическими о б ъ ек т ам и )  с в я з е й ,  которы е должны были п о д у ч а т ь  а д ѳ к в а т -  . 
ноѳ отражение и в п е р в о б ы тн о й  топонимии*
Выявление т а к и х  с в я з е й  я в л я л о с ь  о б я з ат ел ь н ы м  у с л о в и е м  о б р а з о ­
в ан и я  а с с о ц и а т и в н ы х  с т р у к т у р  в д о л г о в р е м е н н о й  пам яти  ч е л о в е к а ,  
этим к о м п е н с и р о в а л а с ь  о г р а н и ч е н н о с т ь  объема о п е р а т и в н о й  п а м я т и ,  
пр едел ьны е  зн а ч е н и я  к о т о р о г о  о ц ен и в аю тся  в ср едн ем  в 7 $  2 с ч и т а ­
емых единиц ( о т к у д а ,  види м о ,  и " м а г и ч е с к и й "  х а р а к т е р  ч и сл а  7 2 , ши­
роко  р а с п р о с т р а н е н н о г о  в топонимии р а зл и ч н ы х  н а р о д о в 5 ),: Топонимы 
окутывают мир с в о е г о  ро да  с е т к о й ;  отдельными у ч а с т к а м и  к о т о р о й  
в л ад ею т  те или иные народы* а фрагм ентам и -  отдельны е индивиды.
Эта с е т к а  в целом  я в л я е т с я  всемирным д о с т о я н и е м ,  что и о б ъ я с н я е т  
повышенный и н т е р е с  к топонимии и г е о г р а ф и ч е с к о й  тер м ин о ло гии  со 
стороны ОЭН^* Именно э т а  с е т к а  -  г л о б а л ь н а я  с и с т е м а  г е о г р а ф и ч е с к и х  
н а з в а н и й  -  п р а к т и ч е с к и ,  р а з у м е е т с я *  в  о тдел ьны х  ее  ф р а г м е н т а х ,  я в ­
л я л а с ь  вербальны м  э к в и в а л е н т о м  карты во в с е  в р е м е н а ,  осо бен но  в 
б е сп и с ьм е н н о й  д р е в н о с т и *
1 Топоров В Н, Из о б л а ст и  т е о р е т и ч е с к о й  топоном астинн  / В о п р ,  
я з ы к о з н а н и я ,  1962* № 6 С,3<
2 С м л  Фролов Б .А  Числа в граф и ке  п а л е о л и т а  Н овосибирск*  1 9 7 4  
С 1 5 2 ,
3 С и л  М атвеев  А Д *  О бразное  нар о днее  видение и проблемы, о ном аси­
о л о г и ч е с к о й  и э т и м о л о г и ч е с к о й  и н т е р п р е т а ц и и  топонимов / /В о п р .  
оном астики  С в е р д л о в с к ,  1977 Вып 12* С 8 - 9  а
4. С м л  Комков A M.- Проблем^ с т а н д а р т и з а ц и и  ( н о р м а л и з а ц и и )  г .еогра  
ф и ч еск и х  н а з в а н и й  в национальном  и международное  " а с п е к т а х  */,
О ном астика  и норма* Мм  1976 С 5 - П
Успешному функционированию д р е в н и х  топонимов в э т о й  роли с п о ­
с о б с т в о в а л а  их  п р о з р а ч н а я  с ем анти ка*  их  п р о ч н а я  п е р в и ч н а я  с в я з ь  с 
"н ар и ц ател ь н ы м и "  именами* Е с т ь  все  о с н о в а н и я  с ч и т а т ь ,  ч то  порвыѳ 
топонимы и антропонимы в о зн и к ал и  из  о п и са те л ь н ы х  к о н с тр у к ц и й  типа 
• Т о р а ,  ка  к о т о р о й  е с т ь  м ед в ед и "  (=*"Мѳдважья г о р а " )  или "Ч ел о в е к  с 
одним г л а з о м "  (= "О д н о гл а зы й  ч е л о в е к " ) *  В пе р и о д  в о зн и к н о в ен и я  п е р ­
вых с о б с т в е н н ы х  имен о сн о в о й  д л я  их  форм ирования  могли быть только  
"н а р и ц а т е л ь н ы е "*  Д р у го й  п у т ь  с о з д а н и я  с о б с т в е н н ы х  имен в д р е в н о с т и  
п р е д с т а в и т ь  с ебе  невозможно* Поэтому т ак и е  "п ер во бы тны е"  имена к а к  
Као или Ра о, к р а с и в ы е ,  но бессм ы сл енны е ,  которыми обильно оснащают 
сво и  п р о и з в е д е н и я  лиса  т е л и - " д р е в н и к и " ,  пытающиеся п о к а з а т ь  жизнь 
наших д а л е к и х  п р е д к о в ,  т о л ь к о  что  поднявш ихся  над у ровнем  пер во бы ­
т н о го  с т а д а ,  -  досуж ий вымысел* Они -  д о с т о я н и е  бу д у щ его ,  их  п о я в ­
ление с в я з а н о  с периодом с о з н а т е л ь н о г о  с о з д а н и я  им ен ,  р а з в и т и е м  
и с к у с с т в е н н о й  ном инации,  что  в ел и к о л е п н о  п о ч у в с т в о в а л и  п и с а т е л и -  
ф а н т а с ты ,  которы е  д а в н о  оперируют б лагозвуч ны м и  собственны м и име­
нами, б е з  в н у т р е н н е й  формы*
Топонимия и антроп оним ия  "первобы тны х" н а р о д о в  с о в р е м ен н о с ти  
хорошо подтверж даю т именно т ак о й  х а р а к т е р  с о б с т в е н н ы х  имен на п е р ­
вых э т а п а х  и х  р а з в и т и я .  Нечто подобное находим ,  нап р и м е р ;  в с е м а н ­
тике топонимов и а н тр о п о н и м о в ,  з а с в и д ѳ т о л ь с т в о в а н н ы х  в зн ам енито й  
к н и г е  Д>Теннера о с е в е р о а м е р и к а н с к и х  и н д е й ц а х ^ ,  ср* топонимы: Че­
репаш ья  г о р а ,  Р а к о в и н н а я  р а к а .  Озеро г р я з н о й  воды, О зеро  п р о з р а ч ­
ной воды, Сухой в о л о к ,  Где  они сбрасы ваю т с е р о г о  о р л а ,  Г о р а  охоты 
на  б и зо н о в  и т+п+} антропоним ы : Т о т ,  ко то р ы й  по д н и м а ет  в п о х о д ,  
Б е л а я  ц а п л я .  О т р е з а н н а я  р у к а ,  Маленький я с т р з б ,  Т о т ,  у  к о г о  е с т ь  
к о л о к о л ь ч и к ,  Стоящий в дыму, Украшающий с е б я  п е р ь я м и ,  Р а зр у ш и т ел ь  
боб ровы х  плотин*  В н езап н о  скрывающийся и т п* Такие с е м а н т и ч е с к и  
полные имена лучше за п о м и н ал и с ь  и по м о гал и  х р а н и с ь  в пам яти  собы­
тия  п р о ш л ы х 'л е т , И звестны й  п о л и н е з и й с к и й  э т н о г р а ф  Те Р а н г и  Хироа 
п и с а л  по этоі^у п о в о д у :  "Имя Тере-ха в пѳрѳводѳ  о з н а ч а е т  "Уплываю­
щая в д а л ь  и з - з а  с в о е г о  г р е х а " . .  Д а в а я  своим г е р о я м  подобные им ена ,  
полинезийцы  тез? самым о б л е гч ал и  запоминание со бы ти й"7
5* Это с л о в о  п р и х о д и т с я  з а к л ю ч а т ь  в к ав ы чк и ,  потом у что  г о в о р и т ь  
о су щ еств о ван и й  н а р и ц а т ел ь н ы х  при о т с у т с т в и и  с о б с т в е н н ы х ,  с т р о ­
г о  г о в о р я ,  н е к о р р е к т н о  
6* Т еннер  Д Т р и дц ать  л е т  с р е д и  индейцев. .  U - ,  19 6 3 :
7* Те Р а н ги  Хироа ( П * Б а к ) + М о р е п л а в а т ел и -С о л н е ч н о го  во сх о д а  М*, 
1959.г С ,71*
-  б -
С равн ител ьн ы й  а н а л и з  то поним и ческой  сем ан ти к и  р а зл и ч н ы х  в р е ­
мен и н а р о д о в  о бн ар у ж и в ае т  в н ей  много обще г о » .Н а з в а н и я *  а н а л о г и ­
чные по с ем а н т и к е  с топонимами с е в е р о а м е р и к а н с к и х  и н д е й ц е в ,  широ­
ко  п р е д с т а в л е н ы  в р усском  язы к е  ( о з .  Г р я зн о е *  у р Д о м а н а я  н о г а ) *
Еще больше с ем а н т и ч е с к о е  с х о д с т в о  т о п о н и м и ч е ск и х  с и ст е м  с е в е р о а м е ­
р и к а н с к и х  и н д ей ц е в  и о б с к и х  у г р о в  ( с р ,  манс Н я т а - Р о х т у н - С я х л  ' Т о ­
ра  и с п у г а н н о г о  о л е н е н к а " ) ;
Конечно* топонимы р а з н ы х  н а р о д о в  м о гу т  з н а ч и т е л ь н о  р а з л и ч а т ь ­
ся  к а к  в с тр у к т у р н о м  отношении* так  и по с ем а н ти ч е ск и м  моделям* 
Например,  н а з в а н и я ,  указывающие на к а к о е - л и б о  с о б ы ти е ,  с вя зан ы  в 
большей с те п е н и  с кочевым бытом в широком сыысло э т о г о  с л о в а ,  чем 
с з е м л е д е л ь ч е с к и м *  С д р у г о й  сто р о ны ,  такие  н а з в а н и я  нам ного  шире 
п р е д с т а в л е н ы  в т е х  т о п о н и м и ческ и х  с и с т е м а х ,  д л я  к о то р ы х  х а р а к т е р ­
ны г л а го л ь н ы е  (п р и ч а с т н ы е )  конструкции® * В то же в рем я  с т р у к т у р а  
язы ка  может о б у с л о в л и в а т ь  к а к  с т р у к т у р н о е ,  т ак  и с е м а н т и ч е с к о е  
с в е р т ы в а н и е  "собы тийны х" н а з в а н и й ,  ср* манс П у т -У р н э -С я х л  " Г о р а ,  
где  к а р а у л я т  к о т е л "  и р у с с к ,  о с т р о в  К о тел ьн ы й  ( т а м  был п о т е р я н  к о ­
т е л ) . ,  При в с е х  э т и х  р а з л и ч и я х ,  иногда  очень  зн а ч и т е л ь н ы х ,  в с е м а н ­
тике  любой то по ним и ческ о й  системы  о б я з а т е л ь н о  о бн аруж иваю тся  у н и ­
в ер с а л ь н ы е  а хронич ѳскиѳ  черты 9 ,
С теч ени ем  времени первичные топоним ические  и а н т р о п о н и м и ч ѳ с -  
кие системы  у т р а ч и в а л и  с ем а н ти че ск у ю  п р о з р а ч н о с т ь  к а к  л о  в н у т р и я ­
зыковым причинам , т а к  и в с л е д с т в и е  з а и м с т в о в а н и й ,  п р и б л и ж ая с ь  по 
своему, типу к с о в р е м ен н о й  о н о м а с т и к е ,  но п е р в о н а ч а л ь н о  они р а з в и ­
в а л и с ь  по одному п у т и ,  при этом  сама специфика п е р в о б ы т н о го  и м я -  
т в о р ч е с т в а  п о м о гал а  людям д р е в н о с т и  лучше за п о м и н а т ь  с и стем у  г е о ­
г р а ф и ч е с к и х  н а з в а н и й  и имена с о пл ем енни ко в . : . ’
П ериоди чески  в п е ч а т и  п о я в л я ю т с я  сообщения о д р з в н и х  к а р т а х ,  
которы е  а р х е о л о г и  опознаю т в з а г а д о ч н ы х  р и с у н к а х  на к у с к а х  мамон­
товых бивней-® * Д е й с т в и т е л ь н о  ли п е р е д  нами д р е в н я я  к а р т а ,  о п р е д е ­
л и т ь  в с е г д а  т р у д н о .  Но даже если  у д а е т с я  э т о  д о к а з а т ь ,  основным 
ключом к освоению окружающего мира в прошлом должны с ч и т а т ь с я  не
8 .  См,.: М атвеев  А Д *  О бразн ое  на р о д н о е  видени е  и проблемы о ном аси­
о л о ги ч е с к о й  и э т и м о л о г и ч е с к о й  и н т е р п р е т а ц и и  т о п о н и м о в ;  С , І 2 - ^ .
9 ,  См,.: М атвеев  А Д *  З н а ч е н и е  принципа с е м а н т и ч е с к о й  м о т и в и р о в а н ­
но сти  д л я  эт и м о л о г и за ц и и  с у б с т р а т н ы х  топонимов / /  Э тим о л о гия  
1967* М», 1 9 6 9 ,  С*197*
ІО+См** н а п р » :  Орѳшкин Д. К арте  15 ООО .лет?  / / П р а в д а ’, 1984* 19 н о я б .
-  7 -  ’ *
т а к и е  карты* а запом инание д р е в н и х  о х о т н и ч ь е -р ы б о л о в ѳ ц к и х  или с о ­
б и р а т е л ь с к и х  маршрутов в полном с о о т в е т с т в и и  с и звестны м  тези со м  
А Д ѳ р у а - Г у р а н а  о маршрутном в и д е н и и * 1 Г ео г р аф и ч е ск и е  н а зв а н и я  на 
т а к и х  м арш рутах  с т а н о в и л и с ь  с в о е г о  р о д а  опорной сетью* к о т о р а я  п о ­
м о гал а  освоению маршрута и сохранению  е г о  в памяти*  Р а б о т а  с н е г р а ­
мотными пожилыми манси п о к а з а л а *  что они отлично о р иентирую тся  в 
предлож ен ной  им к а р т е  и с р а з у  же назы ваю т ту или иную р е к у  или г о ­
ру* е с л и  у  них  е с т ь  н а з в а н и е *  В их пам яти  к а к  к и н о л е н та  п р о к р у ч и в а ­
е т с я  в мельчайш их п о д р о б н о с т я х  линия т о го  или и н о го  маршрута или 
в о з н и к а е т  панорам а  той или иной м ес т н о ст и  Именно т а к  и о су щ е ст в л я ­
л о сь  освоени е  г е о г р а ф и ч е с к о й  среды в д р е в н о с т и *
Р а з у м е е т с я *  н е л ь з я  исключить* что  э с к и з  “ к а р т ы ” на к у с к е  мамо­
н т о в о й  к о с т и  мог п о н а д о б и т ь с я  в д р е в н о с т и  для  того*  чтобы о б ъ я с ­
н и т ь  д о р о г у  не с в е д у  щз му* тем бо л е е  что  о б р а з  г о т о в о й  карты испокон 
в ек о в  в и с е л  над г о л о в о й  людей в виде з в е з д н о г о  неба*  Е го  недо сти ж и ­
м о с т ь  рождала р е л и г и о зн о е  п очтение  * а  ^ с в о е о б р а зн ы е  формы с о зв е зд и й *  
и звл е к ае м ы е  в з г л я д о м  зе м н о г о  наб л ю д а тел я  и з  массы зв е зд *  обогащали ( 
миф антропоморфными и зооморфными п р е д с та в л ен и я м и *  что  с п о с о б с т в о ­
в ал о  лучшему запоминанию и ори ен ти р о в к е*  В то же время п р а к т и ч е с ­
к а я  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  наблю дений над  звездным  небом наводила  на 
мысль о применении а н а л о г и ч н о г о  принципа и зо бр аж ения  д е й с т в и т е л ь н о ­
сти  к земным условия)?* а п л о с к о с т н а я  п р о е к ц и я  п р е д о п р е д е л я л а  х а р а к ­
тер  п е р в ы х  насто ящ и х  к а р т  Находя себе  подобный мир на небе* люди 
с о з д а в а л и  е г о  по земным о б р а зц а м  и в то же в р ем я  о б у ч ал и с ь  н а ’ этом 
е с т е с т в е н н ы м  п у т е й  возникшем подогіии карты* которую  было видно во 
в с е й  ее  ц е л о с т н о с т и  Так д и а л е к т и ч е с к и  надо  п р е д с т а в л я т ь  с еб е  в о з ­
ни кн овени е  базы д л я  с о з д а н и я  а с т р о н и м и ч е с к и х  с и с т е м 1^ .
Что же с т а н о в и т с я  этало н о м  дл я  с о зд а н и я  т о п о н и м и ч е с к и х .с и с т е м  
на земле и и х  а н ти п о да  астроним ии -  на н е б е ?  Это д а в н о  у с т а н о в л е ­
н о ,  Ч е л о в е к у  присущ ан тр о п о ц ен тр и зм *  п оэтом у  д л я  н е г о  точка  о т с ч е ­
та -  -сам человек*  в основе  в с е г о  -  с р ав н е н и е  с человеком *.  Если же 
в поле з р е н и я  н а х о д и л с я  с р а з у  ком плекс  о бъ ек то в *  как* наприм ер ,  
обычно бы ьаѳт  в г о р а х ,  с р ав н е н и е  п р о и зв о д и л о с ь  с ц е л о й  г р у п п о й  лю-
I I < Ііёго і-Gourhan A, La g e s te  e t  l a  parole* Paris* 1965* T*2,
P .155-Д61*
12, Подробнее  об этом  с м , :  Р у т  Ы Э Принципы номинации неко то р ы х  
а с т р о н о м и ч е с к и х  о б ъ е к т о в  / / в о п р  т о п о н о м а с т и к и ; С в е р д л о в с к ,
1970♦ Вып 4- С* 1 0 2 -1 0 7 ;  Она же* К в о п р о с у  о п р и н ц и п ах  номинации 
с о з в е з д и й  // В о пр * то по но м астик и  С вердловск .,  1972* Вып 6 ,  0 , 8 5 -
дѳй> в которую  могли в к л ю ч а т ь с я  и животные (йлі4 н а о б о р о т )  Следо­
ват е л ь н о .^  о р ограф и я  н а и б о л е е  б л а г о д а т н а  дл я  р е а л и з а ц и и  э т о г о  пути 
и м я т в о р ч ѳ с тв а *  н а п р о т и в ,  к о м пл екс  г и д р о о б ъ е к т о в  д е р ж а т ь  в поле 
зр е н и я  обычно не у д а е т с я *
К ом плексу  о б ъ ек т о в  сплошь и рядом с о о т в е т с т в у е т  ком плекс  н а з ­
ваний* Наглядные примеры можно найти  в м ан си йской  и д р у г и х  о р о н и -  
м ичѳских  с и с т е м а х 15 И звестны  ужа и излюбленные с ем а н ти ч е ск и е  мо­
дели  т а к и х  ком плексов*  х а р а к т ѳ р ш ѳ  д л я  р а зн ы х  оронимичѳских систем.:  
с т а р и к  И с т а р у х а*  муж и жена* б р а т ь я ,  с ес тр ы  * семгя* с ва д е б н о е  об­
щ еств о 1 ^  х о зяи н  и слуга*  враждующие бо гаты ри  и т п
К аждая т а к а я  " к а р т и н а "  жизни я в л я е т с я  плодом о б р а зн о г о  н а р о д ­
н о г о  видени я  и в со ч е та н и и  с м иф олого-религиозн ы м и  и фольклорными 
п р е д с т а в л е н и я м и  с т а н о в и т с я  к ак  бы э к в и в а л е н т о м  фрагмента  карты  в 
с о зн а н и и  и пам яти  местны х ж ител ей ,
Так* в с е в е р о - в о с т о ч н о й  Монголии е с т ь  особо п о ч и т а е м а я ^ а с е -  
лѳниѳм г о р а  Кента й-Хан ( с о х р а н я е м  орфографию и то л к о в а н и я  и с т о ч н и ­
к а ) 15 Б л и з  э т о г о  " п о л у б о г а - б о г а т ы р я "  н а х о д и т с я  вершина Б а р и с а  
"о р у ж ен о се ц "  или " э к о н о м -д о м о п р а в и т е л ь "  ( с р  в отношении с е м а н т и ­
ч е с к о й  типологий манс* Нёр-Ойка  "Х озяин У рала"  и Хусь-Ойка "Слуга 
Х о зя и н а " )*  ч у т ь  п о о д а л ь  возвышаются д в а  старш их  б р а та  К ѳ н т ей -Х а н аг  
йх э -А х а  "Большой старший б р а т "  и Б а г а - А х а  "Меньший старший б р я т " ,  
а также с е с т р а  Кента  й-Хана -  Д а л ь г и р -Х а н  У К ен тей -Х ан а  три д о ч е ­
р и - р е к и :  Кѳрулѳн* Онон и Тола ,  которые б е р у т  н а ч а л о  на е го  с к л о н а х 1 
П еред  самим К ентай-Х аном  н а х о д и т с я  к р а с и в о е  а л ь п и й ск с з  о зе р о  -  с в я ­
щенное з е р к а л о  К ѳнтѳй-Х ана  Каменные скалы-бсггатыри с т о р о ж ат  вход 
в  в е р х о в ь я  реки  Кѳрулѳн Это Б а ты р ь -Д зя н ь -Д зю д ь  и Т энгы р-Босхо , .  А 
скалы  на близлежащ их г о л ь ц а х  Эрдини-Ула й У я т э  слу ж зт  к о н о в язью  бо­
г а т ы р с к и х  коней,-
Перед нами целый б о г а т ы р с к и й  мир и с в о е г о  р ода  к а р т а . .  Ч а с т ь  
н а з в а н и й  п р о з р а ч н а  по с ем а н ти к е  и п е р е в е д е н а  в  самом и с т о ч н и к е ,  
ч а с т ь  о с т а в л е н а  б е з  п е р е в о д а  (н а п р и м е р ,  Т эн г ы р -Б о сх о .  ф ак ти ч еск и
В  М атвеев  АЛС* Образное* народное  видение и проблемы ономасги о логи­
ч е с к о й  и эт и м о л о г и ч е с к о й  и н те р п р е та ц и и  топонимов С Л 4 - 3 5 /  Ч
14  Шрѳнк А Д ,  Путеш ествие  к с е в е р о - в о с т о к у  Е в р о п е й с к о й  Р о с с и и * -  
СПбц- 1 8 5 5 ,  0 , 4 9 4
1 5 * ^Молчанов К А ; Материалы к  во п р о с у  о д р е в н е м  о леден ени и  С евер о -  
В о сто ч н о й  Монголии / /  Я зв*  РЮ * 1918* Т 54* вып Л  С 8 6 - 8 7
э т о  Т э н г э р - Б о с г о  "Порог н е б а " ) ,  ч а с т ь  но им еет  ясном в н у т р е н н е й  
ф о р ш  ( г и д р о н и ш ) ,  но о т с у т с т в и е  в н у т р ен н ей  формы не я в л я е т с я  по­
м ех о й :  чем н е п о н я т н е е ,  тем, в сущ ности ,  л е г ч е  откры ть  п у т ь  прямой 
выдумке, особенно если  она на х о д и т  поддержку в р е ал и я х *
Е с т е с т в е н н о ,  что каждый народ  в иди т  с в о е :  монголы -  вы со к о по ­
с та в л е н н о е  х анск о е  общ ество ,  п р и .э т о м  сами р е ал и и  -  высокие горы -  
спо со б ст в у ю т  такому видению, а у п о л и н ези й ц е в  ( т а и т я н ц ѳ в )  сущ ест­
в у е т  предание  о в о зни кно вени и  о стр о в а  Таити и р я д а  бо л ее  мелких 
близлежащих о с т р о в о в  из  огромной рыбы* У м о р ск о го  народа  и образы 
морские» Г о л о ва  рыбы -  остр о в  Т аи а р а п у ,  туловище -  Т аи т и -н у и  (В е­
ликий Т а и т и ) ,  первый спинной плавник  -  Т аи т и -и ти  (Палый Т аити)*  
Отпали от гром адн ой  рыбы и д р у г и е  ч а с т и ,  о б р а з о в а в  маленькие  о ст ­
рова  -  Метиа и Те Т и а р о а ® *  Так к а к  таитянцы б о я л и с ь ,  что  рыба по­
плы вет  дал ьш е,  они п ер ер у б и л и  ей килы волшебным т е с л о м :  "В начале 
г о р н а я  це п ь  шла в до л ь  в с е г о  Т аити ,  но волшебное т е с л о  р а з р у б и л о  ее 
таким о б р азо м ,  ч то  возни к  п е р еш е ек ,  называющийся Т ар а в ао  Он с в я ­
зы в а е т  т е п е р ь  Т аи а р а п у ,  г о л о в у  рыбы, о ее  туловищ ем "1 7 *
В ели колепен  а н а л и з  э т и х  н а з в а н и й ,  которы й находим в книге Те 
Ранги  Хироа:  "Я не о с о з н а в а л ,  к а к о е  зн ач ен и е  имело располож ение  от­
дельны х  о с т р о в о в ,  образующих а р х и п е л а г  Общества, пока  в н о в ь  не р а с ­
с м о т р е л  к а р т у  под углом  т а и т я н с к о й  м иф о л о гии ;  Эти п р е д а н и я  в о зн и к - ,  
ли и з  устны х  описаний пути  м о р е п л а в а т е л е й ,  выходивших в открытый 
океан  К артина  в заи м н о го  р аспо л о ж ен ия  о с т р о в о в  н а с т о л ь к о  с о о т в е т ­
с т в у е т  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  что  к а ж е т с я ,  бу д то  п е р е д  г л а з а м и  с к а з и т е ­
лей  лежала с о в р е м е н н а я  к а р т а " ® ,
Таким о б р а зо м ,  к а р т и н а ,  порож денная образным в и ден и ем ,  я в л я ­
е т с я  одновременно и э к в и в а л е н т о м  карты* При этом в ы я с н я е т с я ,  что 
т а к а я  " к а р т а "  может д а л е к о  вы ходить з а  пределы т е р р и т о р и и ,  охваты­
в аем ой  взглядом *; 'П риобретенны е  зн а н и я ,  п а м я ть  и воображение по м о га ­
ют п о с т р о и т ь  кар ти н у  так о й  по охвату  ч а с ти  мира, которую можно бы­
ло бы з а п е ч а т л е т ь  р а з в е  на фотографии ,  с н я т о й  с к о см и ч е с к о г о  к о р а ­
бля  И в с я  э та  к а р т и н а ,  у  и с т о к о в  к о то р о й  с то я л и  бесстрашные п у т е ­
ш ественники и одареннейшие "топограф ы " д р е в н о с т и ,  з а к р е п л я е т с я  в 
с е т к е  названий', .
16 ,  Те Ранги  Хироа ; М о реплаватели  С олнечного  во сх о д а»  С ,6 9 ,
17 ,  Там же^ 0 , 7 1*
18 ,  Там же, С 7 0 .
И т ак ,  д л я  сложных топоним и ческих  к о м п л е к с о в  характерны  много­
с то р о н н я я  ц ѳ л е у с т а н о в к а  и с и н к р е т и ч е с к и й  х а р а к т е р :  они выполняли 
к ак  э с т е т и ч е с к у ю ,  т ак  и м и ф о л о г о -р ѳ лигиозную  функцию, и., кроме то­
г о ,  надежно обслуживали н о с и т е л е й  д а н н о г о  я з ы к а ,  будучи э к в и в а л е н ­
том н а ст о я щ е й  к а р т ы ,  к о т о р о й  еще не бы ло.  Любой т а к о й  ком плекс  -  
с в о е г о  рода  прием за п о м и н ан и я ,  освященный п е р в о бы тн о й  р е л и г и е й ,  к о ­
торый п о м о г а е т  ор иентир о вк е , ,  . •
Однако о р и е н т и р о в к а  на откры той  и закр ы то й  м ес т н о ст и  очень  
р а з л и ч н а .  Ч е л о в ек  может о х в а т и т ь  одним я з г л я д о н  беск о н еч ны й  мир 
з в е з д  над  г о л о в о й  и неизм ерим о менее  зн а ч и те л ь н у ю ,  несравнимую с 
ним по с у т и ,  но п р а к т и ч е с к и ,м о ж е т  быть, не м енее  важную д л я  д р е в н е ­
г о  ч е л о в е к а  панорам у  д а л ь н и х  го р *  Н апр о тив ,  в т ай ге  и вообще в з а ­
крытой м ес т н о ст и  о р и е н т и р о в к а  с т о л ь  же з а т р у д н е н а ,  к а к  и в о к е а н е ,  
где  не видно б е р е г о в .  Отсюда пр и нцип иально  иной подход  к номинации* 
В откры той  м ес т н о с т и  р о е д а д и с ь  с и н т е т и ч е с к и е  о бр азы ,  к о т о р ы е  с о с т о ­
яли и з  к о м п л ексо в  антропоморфных (или зооморфных) фигур* Б о л е е  д е ­
т ал ьн о е  членение  (Пояс  Ориона -  в аст р о н и м и и ,  манс* Э к в а -В а н г ы н -  
Сори "С едловина пл еча  С т ар у х и 1*19 -  в топонимии) было ф а к у л ь т а т и в ­
ным* Между тем д л я  закрыты х м е с т н о с т е й  и ок еана  х ар ак т ер н ы  р а с ч л е ­
н е н н о с т ь  единых о б р а з о в * Чтобы п о к а з а т ь  с в я з ь  о б ъ е к т о в ,  п р и х о д и ­
л о сь  ч л е н и т ь  целое  на ч а с т и ,  причем таким целым о пять  ха мог быть 
прежде в с е г о  ч е л о в е к ,  к о н е ч н о ,  в е л и к а н ,  или ,  к а к  в П о л и н ези и ,  
г р о м а д н а я  р ы б а -в е л и к а н *
Именно т а к о й  подход  к окружающему миру очень  яр к о  п р о я в л я е т ­
с я  в о б с к о - у г о р с к о й  топонимии* Образ великана'.;  которы й при к а к и х -  
то о б с т о я т е л ь с т в а х  у п а л ,  р а с п а л с я  (или н а с и л ь с т в е н н о  р а с ч л е н е н  на 
ч а с т и )  и п р е в р а т и л с я  в различные" формы зем н о го  р ѳ л ьѳ ф а ,  п о в т о р я е т ­
с я  в  р а зн ы х  в а р и а н т а х  к а к  в м ан си й ск и х ,  т ак  и в ханты йских  г е о г р а ­
ф ических  н а зв а н и я х . .
Т ак ,  Е И ,Р о ы б а н д ѳ ѳ в а  р а с с к а з ы в а е т  о сер и и  м ан си йск и х  топони­
мов по р е к е  С е в е р н а я  Сосьва,"  которы е связы ваю т с н а зв а н и я м и  ч а с ­
т е й  тела.,  а такая  дѳ талями одежды, обуви, сн ар яж ен и я  х в а с т л и в о г о  
в е л и к а н а ,  р а з л е т е в ш е г о с я  на к у ск и  от у д а р а  стрелы б о г а т ы р я  Р а з л и ­
чаю тся  "колени** ( s i g a s  <  s a n s s ) ;  **двѳ р еки  концов  п о я с а ’* ( ё п ѣ а р -  . 
ow l j a y  ) ,  " о с т р о в  ножен** ( s i p a i *  tu m p ) ,  " о с т р о в  мешочка д л я  огни­
в а "  ( u i * a  x u r ^ y  t u m p ) ,  " о з е р о  ж ѳдудка" ( p o l ’x o s  t u r ) ,  " д е р е в н я  к у -
19* И м еется  в виду г о р а  Э к в а -С я х л  " С т а р у х а - г о р а " *
* -  I I  -
сков с а п о г а ” ( s o p a k i o m t  paw i^y) . .  " п л е с  бедренной  к о ст и  ( p e s i u w  
w o l 1
На Кондѳ з а п и с а н а  лѳгѳнда  о к о л д у н ь е ,  которую  р а зр у б и л и  на 
к уски  м ансийские  мужчины* Ер живот с т а л  озером Э к - к а х э р - т у р  “ Озе­
ро живота женщины” * руки и ноги  -  заливам и ,  поросший лесом мыс на 
озере  -  п о я с  к о л д у н ь и ,  ее г р у д ь  -  б у го р  в прибрежном б о р у ,  нос -  
л е с н а я  грива*  г л а з а  -  дв а  небольших о з е р а ,  еще одно о зе р о  -  по д б о ­
ро до к  и г д . '  В некоторы х  с л у ч а я х  с о х р а н и л и с ь  и н а з в а н и я :  Э н тп ъ я р -  
ваный "Мыс талии* п о я с а ” * Щак-маыль "Грудь  женщины” * Э к а - п у н - с о в -  
н ял  "К устарниковы й мыс зада  женщины” 21
Подобные же легенды* связан ны е  с г ео гр аф и ч е ск и м и  названиям и* 
з а с в и д е т е л ь с т в о в а н ы  и у  ханты ,
Б л и з  Сургута  на Ю ганской Оби е с т ь  о с т р о в  Б о г а т ы р ь  и мыс К амен­
ный* с которыми с в я з ы в а е т с я  х анты йская  л е г е н д а  об убитом б о г а т ы р е ’,: 
Части  е го  тела  и снаряжение п р е в р а т и л и с ь  в остров*  а г о л о в а  -  в 
большой в а л у н ,  которы й о с т а л с я  на Каменном мысу2 2 .,
Литлярскиѳ  ханты в н и з о в ь я х  Оби также р а с с к а зы в а ю т  о в е л и к а н е ,  
которы й у п а л  с неба.,  Так во зн и к л о  о зе р о  Питлор “Упавший сор  ( с е з о н ­
ное о з е р о ; ” * напоминающее по форме .ч ело в ек а
Трудно с к а з а т ь *  к а к  слож илась  и н а с к о л ь к о  д р е в н е й  я в л я в  тон 
э т а  общая о б с к о - у г о р с к а я  м иф о л о гическ ая  м о дел ь .  Во всяком слу ч ае  
н е л ь з я  исклю чить возм ож ность  ее п е р е н о с а  с одного  к о м п л е к с а  н а з в а ­
ний на д р у г о й ,  наприм ер ,  при п е р е с е л е н и и  Но г л а в н о е ,  все  эти  ф ак­
ты явно  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о том, что ф а н т а с т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  об 
упавшем и р а зл е т е в ш е м с я  на ч а с ти  в ел и ка н е  -  сп ец и ф и ч еск и й  прием о с ­
во ен и я  окружающего мира^ присущий мифологическим и коррелятивны м  с 
ними топонимическим системам  бесписьм енны х н ар о до в  Он с о с т о и т  в
особом с п о со б е  о р г а н и за ц и и ,  идентификации и ч л е н е н и я  м ес т н о ст и  в. .. ; . . . ' \ • ; ■ . .
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к о нди нски х  ка ней / /  Собственные имена' в систем е  язы ка '  С верд­
л о в с к , ’ 1 9 8 0 ,  С 5 8 ;
2 2 ,  Громов В И., Материалы к изучению ч е т в е р т и ч н ы х  отлож ений в 
бао сейн е  с р е д н е г о  т еч ен и я  р .Оби / /  Труды коми с,, по и з у ч  ч а т -  
в а р т и ч г> п е р и о д а ,  Я,*, 1 9 5 4  Т 3 .  вып 2 С 12
с о знании  при помощи запо м ин ани я  р а с ч л е н е н н ы х  о б р а зо в *  Система ми­
ф о л о г и ч е с к и х  и т о п о н и м и че ск и х  п р е д с т а в л е н и й  о п я т ь - т а к и  с т а н о в и т с я  
эк в и в а л е н т о м  карты*
Ц и ви л и за ц и я  со с в о е й  пи сьм енн остью  и настоящими к а р т а м и  в к о ­
рне м е н я е т  ситуацию . У трате  д р е в н и х  п р е д с т а в л е н и й  с п о с о б с т в у е т  и 
и с к о р ен ен и е  я з ы ч е с т в а .  Поэтому в наши дни ‘’м и ф о л о ги ческ о е  в и д е н и е ” 
м ес т н о с т и  в чистом  в и д е ,  нав ер н о е*  можно набл ю дать  т о л ь к о  в самых 
г л у х и х  у г о л к а х  зе м н о г о  шара у к а к и х - н и б у д ь  о т с т а л ы х  племен* но р е ­
ликты т а к о г о  “ м и ф о л о г и ч е с к о го  в и д е н и я ” , за к р еп л е н н ы е  в то п о н и м и че­
с к и х  о б р а з а х  к ак  н а сл е д и е  прошлого* в с т р е ч а ю т с я  и у ц и ви л и зо в ан н ы х  
народов*
Хотя комплексы избр ан н ы х  д л я  номинации о б ъ е к т о в  -  ф ак т  д е й с т ­
в и т е л ь н о с т и *  выбор о б ъ е к т о в  в с е г д а  з а в и с и т  от у г л а  з р е н и я ,  от  п о ­
ложения н а б л ю д а т е л я ,  Кроме т о г о ,  вы деляю тся  и н а зы в аю т ся  те о б ъ ек ­
ты, которы е  ч е м -л и б о  п о р а зи л и  с о з д а т е л е й  н а зв а н и й *  К ороче  г о в о р я ,  
объединение  о б ъ е к т о в  в к о м пл екс  в к а к о й - т о  мере п р о и з в о л ь н о  И э т о  
о тд ал е н н о  н а п о м и н ае т  п р о и з в о л ь н о с т ь  вы деления  и г р у п п и р о в к и  с о з в е ­
здий* в п р о ч ем ,  тоже о т н о си те л ь н у ю * .
Объективное  в а к т е  номинации в с е г д а  с о е д и н е н о  с субъективным,. '  
О б ъективн о е  -  в ел и ч и н а  о б ъ е к т а ,  е г о  д е й с т в и т е л ь н о  существующие ( а  
не каж ущ иеся)  о с о б е н н о с т и ,  отношение к др у ги м  о бъ ек там  и т * л ѵ ,  
с у б ъ е к ти в н о е  -  положение н а б л ю д а т е л я ,  е го  к о м п е т е н т н о с т ь ,  х о з я й с т ­
в е н н а я  и э с т е т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  о б ъ е к т а  д л я  н а б л ю д а т е л я ,  И звестную  
аналогию  этом у  находим в п р о ц ед у р е  вы делен и я  г л а в н о й  р е к и ,  ср* 
традиционный пример Волга  -  Кама (приток* В о л ги )  -  тюркское Идѳл 
(Кама и В олга  ниже у с т ь я  Камы),. Значени е  фактора  позиции ном инато­
ра н е о д н о к р а тн о  наблю дал  и а в т о р  с т а т ь и  в ходе э к с п е р и м ен та -  по с о ­
зданию и с к у с с т в е н н ы х  то п о н и м о в .  Т ак ,  н а з в а н и е  урочища Семь Л огов  
в Шалинском р айо не  С в е р д л о в с к о й  о б л а ст и  в о зн и к л о  во в р ем я  п е р е с е ­
ч ени я  под прямым углом  ряда  кр у ты х  л о г о в  в з а к р ы т о й  г о р н о - л ѳ с ц р й  
м ес т н о ст и *  Если бы набл ю д а т ел ь  д в и г а л с я  по одной и з  л есны х  в о зв ы ­
ш енн о стей  между л о гам и ,  то не было бы у с л о в и й  д л я  в о зн и к н о в е н и я  
н а з в а н и я  с под о бно й  сем анти кой*
В топонимии зр и тел ьн ы е  образы получаю т с л о в е сн о е  вы р аж ен ие ,  а 
также р е л и ги о зн о -м и ф о л о г и ч е с к у ю  и н тер п р етац и ю  в р е з у л ь т а т е  о п р е д е ­
л ен но го  рода  п е р е к о д и р о в к и ,  однако  в принципе д р е в н я я  топонимия 
была си н к р е ти ч н а *  Это о б ъ я с н я е т ,  почему топонимия в сво е  врем я  
служила и к а р т о й ,  и и с т о р и к о - г е о г р а ф и ч е с к и м  с п р а в о ч н и к о м ,  и важной 
г л а в о й  в эн циклопедии  культуры т о г о  и л и ‘и н о г о - н а р о д а ;  Ohs служила
-  В  -
д л я  д р е в н е г о  ч е л о в е к а  важнейшим источником  информации, а п е р еж и т о -  
чно и г р а е т  э т у  р о л ь  и в наше в р ем я ,  хо тя  т е п е р ь  т а к а я  " э н ц и к л о п е ­
д и ч е с к а я "  с т а т ь я  чаще в с е г о  с в о д и т с я  к одному з а гл а в н о м у  слову* 
обладающему бо л ее  или менее п р о з р а ч н о й  в н у т р е н н е й  формой,
2 К изучению  д р е в н е г о  с у б с т р а т а  в саам ском  язы ке
Происхождение с а а м о в ,  н а в о р н о ѳ ,  одна из  самых темных с тр а н и ц  
э т н и ч е с к о й  исто р и и  ф и н н о -у г р о -с а м о д и й с к и х  ( у р а л ь с к и х )  народов ,.  Р е ­
шение э т о й  проблемы з а в и с и т  от у с п е х о в  в о б л а ст и  р а зл и ч н ы х  наук  и 
во многом б у д е т  о б у с л о в л е н о  со ве р ш е н с тв о в а н и е м  методики к о м пл ексно ­
г о  и з у ч е н и я  в о п р о с о в  э т н о г е н е з а  Б е ссп о р н о *  что важную р о л ь  в э т и х  
и с с л е д о в а н и я х  б у д у т  и г р а т ь  и данные лингв и сти к и *
Нот смысла еще р а з  и з л а г а т ь  историю в о п р о с а :  п р о т о с а а м с к а я  
г и п о т е з а  К*Б В и к л у н д а х о р о ш о  и з в е с т н а  в с е м ,  к то  к о г д а - л и б о  и н те ­
р е с о в а л с я  происхож дением  с аам о в*  У э т о й  вер с и и  и с е й ч а с  е с т ь  с т о ­
ронники и противники*  Однако с к о л ь к о - н и б у д ь  к ат е го р и ч н ы е  у т в е р ж д е ­
ния в. настоящ ее  врем я  преж деврем ен ны : дл я  решения с т о л ь  сложной | 
проблемы необходимо д о с т а т о ч н о  полное  и с п о л ь з о в а н и е  с о б с т в е н н о  язы ­
ковых и с т о ч н и к о в ,  а оно еще не осущ ествлено*
Кроме т о г о ,  л и н гв и с та м  с л е д у е т  с осторож ностью  и с п о л ь з о в а т ь  
н е я зы к о в о й  м а т е р и а л :  соверш енно с в о е о б р а зн ы й  лапоноидный а н т р о п о ­
л о г и ч е с к и й  тип саам о в  не может быть о дн о значно  и н т е р п р е т и р о в а н  с 
точки зр е н и я  л и н г в и с ти к и  и отнюдь не д о к а з ы в а е т  с у щ е ст в о в а н и е  п р о -  
т о с а а м с к о г о  с у б с т р а т а  в соврем енном  саам ском  я з ы к е ,  п о с к о л ь к у  р а ­
совые и языковые, п р и зн а к и  м о гу т  и не к о р р е л и р о в а т ь .  Это хорошо под­
т в е р ж д а е т  р а з л и ч и е  а н т р о п о л о г и ч е с к и х  типов  коми и к о м и -п е р м я к о в ,  
манси и в е н г р о в  или ,  н а к о н е ц ,  белы х а м е р и к а н ц е в  и н е г р о в ,  причем 
первые д в а  с л у ч а я  с в и д е т е л ь с т в у ю т  об о т с у т с т в и и  с в я з и  язы ко вы х  и 
р а со в ы х  п р и з н а к о в  при диф ференциации я зы к о в ,  а п о с л ед н и й  д е м о н с т ­
р и р у е т  о т с у т с т в и е  так о й  с в я з и  при я зы к о в о й  и н те гр а ц и и *  Отсюда с л е ­
д у е т ,  что  а н т р о п о л о ги ч е с к и е  данные сами по с еб е  не м о гу т  с в и д е т е л ь ­
с т в о в а т ь  в п о л ь зу  г и п о т е з ,  еще не а р г у м е н ти р о в ан н ы х  с о б с т в е н н о  лин­
г в и с т и ч е с к и м и  методами* К о н е ч н о ,  а н т р о п о л о г и ч е с к и й  тип с аа м о в  -  
важное с в и д е т е л ь с т в о ,  тем не м енее  он не может р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  
исходны й п о с т у л а т  д л я  л и н г в и с т и ч е с к о й  т ео р и и ,
23* Wiklund К.В» Entv/urf e in e r  u rlap p isch en  Lantlehre /  Memoires 
de la  S o c ie te  Finno-O ugrienne♦ 1896* 10* S .7 -1 2 ,
Намного п о л е з н е е  * о г р а н и ч и в а я с ь  и ск л ю чи тел ь н о  языковыми фак­
тами, п р и в л е ч ь  и х  в д о с т а т о ч н о  полной  с т е п е н и :  данные о д н о го  п о р я ­
дка  м о гу т  з н а ч и т е л ь н о  у с и л и т ь  г и п о т е з у , с д е л а в  ее д о к а з а т е л ь н е й  * 
Изложим в с в я з и  с этим неко то р ы е  с оображ ения  о р а зл и ч н ы х  л и н г в и с ­
т и ч е с к и х  и с т о ч н и к а х ,  к оторы е  в той  или иной мере м о гу т  с п о с о б с т в о ­
в а т ь  решению проблемы э т н о г е н е з а  с а а м о в .  К этим  и сто ч н и к ам  о т н о ­
с я т с я ,  в о - п е р в ы х ,  современные саам ские  н а р еч и я  ( и х  ф о н е т и к а ,  г р а м ­
м а т и к а ,  л е к с и к а ) ,  в о - в т о р ы х ,  с а а м с к а я  с у б с т р а т н а я  то по ним и я ,  в - т р е ­
т ь и х ,  саа м ск и е  з а и м с т в о в а н и я  и с у б с т р а т н ы е  включения в р у с с к и х  г о ­
в о р а х .
Данные соврем енны х с а а м с к и х  н а р еч и й  в с о п о с т а в л е н и и  с м а т е р и ­
алом д р у г и х  ф и н н о -у г о р с к и х  язы ков  до с и х  пор были основным и с т о ч н и ­
ком и с с л е д о в а н и й  по л и н г в о э т н о г ѳ н ѳ я у  с а а м о в .  Именно из  э т и х  данны х 
и с х о д я т  к а к  сто р о н н и к и  п р о т о с а а м с к о й  в е р с и и ,  т а к  и ее  п р о т и в н и к и .  
Как и з в е с т н о ,  с у т ь  п р о т о с а а м с к о й  г и п о т е зы  с о с т о и т  в д в у х  глав н ы х  
п р е д п о л о ж е н и я х :  I )  протосаамы  не были ф и н но -у гр ам и  и г о в о р и л и  на 
к а к о м - т о  ином я з ы к е ,  сменив  е г о  в п о с л е д с т в и и  на язык ф и н ск о го  т и ­
п а ;  2 )  протосаам ы  были самодийцами* Н е ц е л е с о о б р а з н о  с н о в а  п о в т о ­
р я т ь  аргу м енты  за  и пр о т и в  п р о т о с а а м с к о й  г и п о т е з ы ,  изложенные в ц е ­
лом р я д е  р а б о т .  Проблема э т а  вр я д  ли б у д е т  реш ена ,  если  не п р о д ви ­
н е т с я  эт и м о л о г и ч е с к о е  и а р е а л ь н о е - и з у ч е н и е  с а а м с к о й  л ек си к и  и в 
конечном с ч е т е  не б у д е т  с о с т а в л е н  э т и м о л о г и ч е с к и й  с л о в а р ь  с а а м с к и х  
наречий*  Пока же с о п о с т а в л е н и е  данны х с а а м с к о й  лексики  с фактами 
д р у г и х  ф и н н о - у г р о - с а м о д и й с к и х  я зы к о в  (кр о м е  ф и н с к о г о )  н о с и т  вы бо­
рочный х а р а к т е р  и не я в л я е т с я  о сн о в о й  д л я  д о к а з а т е л ь н ы х  выводов..  
Необходимо с и с т е м а т и ч е с к о е  в с е с т о р о н н е е  и с с л е д о в а н и е  л ек с и к и  с а а м ­
с к и х  н а р е ч и й .  Т олько то гда  решение в о п р о с а  с т а н е т  м енее  п р о б л е м а ­
тичным.
О братим ся  т е п е р ь  к др у гим  источникам * которы е  пока  по ч ти  не 
п р и в л е к а л и с ь  д л я  решения проблемы прои схож дения  с а а м о в ,  и п о с м о т ­
рим, к а к  э т о т  новый м а т е р и а л  с о о т н о с и т с я  с п р о т о с а а м с к о й  в е р с и е й  
и некоторыми другим и вопросам и  с а а м с к о г о  э т н о г е н е з а .
С начала напомним н а и б о л е е  важные р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н ы х  в н е ­
д а в н е е  врем я  и с с л е д о в а н и й  по с у б с т р а т н о й  топонимии р у с с к о г о  С еве ­
р а ,  а также по выявлению с а а м с к и х  по происхождению за и м с тв о в ан н ы й  
и с у б с т р а т н ы х  л ек сем  в р у с с к и х  народных г о в о р а х  на э т о й  же т е р р и ­
тории*
Изучение с у б с т р а т н о й  топонимии р у с с к о г о  Севера  с в и д е т е л ь с т в у ­
е т ,  что  дифференцирующие саа м ск и е  о с н о в ы -р а с п р о с т р а н е н ы  на в с е й
-  15 -
тер р и т о р и и  в т р е у г о л ь н и к е  между во-сточной г р а н и ц е й  Каре л ии ,  Белым 
морем и линией  Б е л о е  о зе р о  -  в е р х о в ь я  Пинѳги2 ^* Ю г о -в о с т о ч н е е  по 
Сухоне и Югу и еще д а л е е  в Волго-Двигіском междуречье э т и  основы 
в с т р е ч а ю т с я  зн а ч и т е л ь н о  р е ж е ,  но и з д е с ь  в р у с с к и х  г о в о р а х  о т м ече ­
ны с у б с т р а т н ы е  топоним ические  элем енты  и а п ѳ л л я ти в ы ,  б л и зк и е  к с а -  
25 *амскиы , что  п о з в о л я е т  п о с т а в и т ь  вопрос  о су щ ество вани и  на э т о й
тер р и т о р и и  в прошлом саамоидных и с ев е р н о ф и н с к и х  я з ы к о в 2^ ♦ Н аконец ,  
все  н а с т о й ч и в е е  г о в о р и т с я  о том., что  и в о с т о ч н е е ,  на тер р и т о р и и  Ко-, 
ми АССР2 7 , и даже еще д а л е е  к в о с т о к у ,  за  Уралом , в топонимии с б -
24- І/Іатвеев А Д *  Э ти м о л о ги зац и я  с у б с т р а т н ы х  топонимов и м о д е л и р о в а ­
ние к о м п о н ен то в  топоним и ческих  с и ст е м  / / В о п р .я зы к о зн а н и я *  1976»
М 3 .  С * 5 8 - 7 3 ;  Он не* Топонимические  этим о л о гии  П: Н а зв а н и я  оси ­
ны в с у б с т р а т н ы х  я з ы к а х  Р у с с к о г о  С евер а  / /С о в .ф и н н о - у г р о в ѳ д е н ш ,  
1970* № 2* C . I 3 7 - I 4 G ;  Он же. Топонимические этим ологии  ІУ :  Кор­
р е л я т и в н ы е  ^топонимы с ин тервокальны м и  консонантными группами 
хч и кш в с у б с т р а т н о й  топонимии р у с с к о г о  С евера / /  С о в ,ф и н н о - у г -  j 
ровѳдѳниѳ* 1973* № I*  С , 2 5 - 2 8 ;  Он т  .* Д р евнее  саа м ск о е  н а с е л е ­
ние на т ер р и т о р и и  с е в е р а  В о с т о ч н о -Е в р о п е й с к о й  равнины //К  и с т о ­
рии малых н а р о д н о с т е й  Е в р о п е й с к о г о  Севера  СССР* П е т р о з а в о д с к ,  
1979* С ,5 - 1 4 *
2 3 ,  М атвеев  А Д *  Р у с с к а я  топонимика ф и н н о - у г о р с к о г о  про и сх о ж дения  
на тер р и т о р и и  с е в е р а  Е вр о п ей ск о й  ч а с ти  СССР: Дис* ♦ ♦ ♦ д -р а  филол 
наук*  М*, 1 9 7 0 ,  Машинопись; С ,5 1 8 - 5 8 1 ;  В о с тр и к о в  О В* Н есколько  
с у б с т р а т н ы х  включений в р у с с к и х  г о в о р а х  К о стр о м ск о й  о бл асти  
( с о р ъ е з ,  т о х т а ,  ш охра) / /Э т и м о л о г и я  рус* д и а л е к т *  слов*  С верд­
л о в с к ,  1978* С , 4 5 - 5 3 ;  Он же , ‘Ф инно -у го р ск и е  л е к с и ч е с к и е  э л е м ен ­
ты в р у с с к и х  г о в о р а х  В о л го -Д в и н с к о го  м еж дуречья / /Э тим олог. . ,  и с ­
следи  С вердловск*  1 9 8 I* С * 3 -4 5 ,
26* М атвеев  А,К* Происхождение основных п л а с т о в  с у б с т р а т н о й  топони­
мии р у с с к о г о  Севера  / /В о п р *  я зы к о зн а н и я ;  1969* № 5* С , 4 2 - 5 4 .
27* Туркин А,И* Э т н о г е н е з  народа  коми по данным топонимии и л е к с и ­
ки* Т аллин ,  1 9 8 5 ,  С . І 7 - І 9 *
28 * Попов А*И* Основные за д а ч и  и с с л е д о в а н и я  ф и н н о -у го р с к о й  и с а м о ­
д и й с к о й  топонимии СССР / /  В о п р ,  ф и н но-угор*  я з ы к о з н а н и я :  Грам­
м ат и к а  и л е к с и к о л о ги я *  М♦; Л , ,  1 9 6 4 .  С *206 ;  М атвеев  А Д *  К п р о ­
блеме д о м а н с и й с к о го  с у б с т р а т а  в гидронимии / /П р о и с х о ж д е н и е  а б о ­
р и г е н о в  Сибири и их я з ы к о в :  Материалы Всесою з*конф* 3 - 5  июня 
1976 г .  Т ом ск ,  1 9 7 6 ,  С , 1 1 8 -1 2 1 *
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наруживаю тся с у б ст р а тн ы е  эл е м ен ты ,  близкие  к саамскому- я з ы к у ,  хотя  
эт о  п о с л е д н е е  пока  п роб лем атич но*
Так или и н а ч е ,  есл и  у ч и т ы в а т ь ,  что саамы раньше за с е л я л и  К а р е ­
лию, зн ач и тел ьн у ю  ч а с т ь  Финляндии и ,  видимо,  отдельные районы с о в ­
ременной Л ен и н гр ад ск о й  о б л а с т и 2 9 , м еста  их былого о б и та н и я  (д о  пр и ­
хода к а р е л ,  в е п с о в  и р у с с к и х )  з а х в а т ы в а л и  огромную территорию  с е в е ­
ра В о с т о ч н о -Е в р о п е й с к о й  равнины , к а к  минимум от Карелии до  Коми 
АССР,. Н ап р о ти в ,  п р и б а л т и й с к о -ф и н с к а я  топонимия р у с с к о г о  Севера  в 
зн а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  бо л ее  поздний  а д с т р а т *
Изучение с а а м с к и х  л е к с и ч е с к и х  эл е м ен то в  в с е в е р н о р у с с к и х  г о в о ­
р а х ,  н а ч а т о е  Т Д т к о н ѳ н о ы 5 0 , п р о д о л ж а е т с я  и в настоящ ее  в р е м я ^ *  Ос­
новной  н е д о с т а т о к  с т а т ь и  Т Д т к о н ѳ н а ,  нап и сан н о й  по данным с л о в а р е й  
XIX -  н а ч ,  XX в . ,  -  крайне  неполные с в е д е н и я  о г ео г р аф и и  слов* Сей­
ча с  в р е з у л ь т а т е  экспедиц ионны х р а б о т  на русском  Севере с о б р а н  на ­
много бо л е е  зн ач и те л ьн ы й  м а т е р и а л ,  к о торы й  ужа п о з в о л я е т  с д е л а т ь  • 
р я д  в ы в о д о в .  Г лавны й и з  них с о с т о и т  в том, что при наличии в с е в е р ­
н о р у с с к и х  г о в о р а х  общих по происхождению п р и б а л т и й с к о -ф и н с к и х  и с а ­
ам ск и х  л ек сем  п р и б ал т и й с к о -ф и н ск и е  р а с п р о с т р а н е н ы  в н асел ен н ы х  р у с ­
скими р а й о н а х  К арелии  и в смежных с ними ч а с т я х  А р х а н г е л ь с к о й  и Во­
л о г о д с к о й  о бл астей *  а с а а м с к и е  в о с т о ч н е е  -  н е п о с р е д с т в е н н о  на т е р ­
ритории  д р е в н е й  Д вин ской  з е м л и .  Т ак ,  наприм ер ,  с л о в о  сал м а  "п р о л и в "  
( ф и н , ,  с е в - к а р е  л s a l m i  ) и з в е с т н о  в р у с с к и х  г о в о р а х  К арелии  и на 
крайнем  с е в е р о - з а п а д е  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а ст и  на Онежском п о л у о с т р о ­
в е ,  а чёлма " п р о л и в "  (с а а м *  V & u a lm e ) -  в о с т о ч н е е  и ю г о - в о с т о ч н е е :  
в В о ж ѳгод ско іь  В ытѳгорскоы и Кирилловском р а й о н а х  В о л о го д ск о й  о б л а -
29* Попов А Л *  Следы врем ен  минувших, М*, 1981* С Л 0 8 - І І 0 , 1 4 6 - 1 4 9 ,  
30* J t k o n e n  Т . І .  L a p p i s c h e  L e h n v /o r^ e r  im  R u s s i s c h e n  / /S u o m e n  T i e d e -  
a k a t e m i a n  T o i m i t u k s i a ,  H e l s i n k i ,  193*1 - S e r . B ,  B d . 2 8 ,  S . 4 7 - 6 5 .  
31* М атвеев  А Д ,  Некоторые Проблемы и з у ч е н и я  у р а л ь с к и х  эл е м ен то в  в 
л е к с и к е  с е в е р н о р у с с к и х  г о в о р о в  / / В о п р ,  и з у ч  с е в е р н о р у с ,  г о в о -  
р о в и  п ам ятн и к о в  п и с ь м е н н о с т и :  Материалы к мѳжвуз* науч  конф* 
Ч е р е п о в е ц ,  1970 С Л 9 0 - І 9 3 ;  Он же, Э т и м о л о ги зац и я  с у б с т р а т н ы х  
топонимов и апѳллятивны ѳ з а и м с т в о в а н и я  / /Э т и м о л о г и я  1 9 7 1 ,  МѴ,- 
1973 ,  0 ,3 3 2 - 3 5 5 *  Он же* Ру сско е  д и а л е к т н о е  чильма / / Э т и м о л о г и я  
рус*  д и а л е к т *  с л о в .  С в е р д л о в с к ,  1978.. С , 5 4 - 6 1 ;  Субботина Л А ѵ . 
З а и м с т в о в а н н а я  л ек с и к а  в р у с с к и х  г о в о р а х  Прикѳмья / /Э т и м о л о г и я  
р ус*  д и а л е к т ,  с л о в .  С в е р д л о в с к ,  1 9 7 8 .  С * 6 6 -7 8 ,
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сти  и Коношском, Няндомском, Плесецком А р хангельской*  Это я в л я е т с я  
еще одним д о к а з а т е л ь с т в о м  т о г о ,  что существенную ч а с т ь  н а се л ен и я  
Подвинья пе р ед  приходом р у с с к и х  с о с т а в л я л и  саамы*
Монет в о зн и к н у т ь  в о п р о с ,  не я в л я л и с ь  ли пр едш ественни ки  р у с ­
с к и х ,  жившие на территории  со вр ем ен н о й  А р х а н г ел ь ск о й  и в о л о г о д с к о й  
о б л а с т е й ,  п р о то саам ам и ?  На э т о т  вопрос  п р и х о д и т с я  о т в е т и т ь  отрица­
т е л ь н о :  в с у б с т р а т н о й  топонимии, к о т о р а я  к в ал и ф и ц и р у е т ся  к а к  саам ­
с к а я ,  отражены прежде в с е г о  типичные ф ин н о -у го р с к и е  основы, п о э т о ­
му с л е д у е т  с ч и т а т ь ,  что в Подвинье в свое  время обитали самые н а с ­
тоящие саамы, говорившие на д и а л е к т а х ,  б л и з к и х  к наречиям  с о вр е м ен ­
ных К ольских  саам ов*
Таким о б р а зо м ,  сам по с еб е  факт р а с п р о с т р а н е н и я  с а а м с к и х  с у б ­
с т р а т н ы х  топонимов и а п ѳ л л я т и в о в  на территории  р у с с к о г о  С евера  мо­
жно с ч и т а т ь  доказанным* Э то ,  в свою о ч е р е д ь ,  п о з в о л я е т  н е с к о л ь к о  
иначе  р а с с м а т р и в а т ь  вопросы с а а м с к о г о  э т н о г е н е з а ,  даже не учиты вая  
пока  вес ьм а  проблем атичное  предположение о пребывании с аа м о в  в При- 
у р а л ь ѳ  и т е >4 более  в За у р ал ь е . ,
Если п о д х о д и ть  к м атериалу  д о с т а т о ч н о  о б ъ е к т и в н о ,  то прѳадѳ 
в с е г о  т р е б у е т  осмысления зона  р а с с е л е н и я  саам ов  на с е в е р е *  Кроме 
т о г о ,  у чи ты в ая  р а с п р о с т р а н е н и е  саа м ск о й  топонимии на с е в е р о - в о с т о ­
к е  Двинской зе м л и ,  необходимо р а с с м о т р е т ь  вопрос  о возможных с а а м - '  
с к о -с а м о д и й с к и х ,  в первую о ч е р е д ь  с а а м с к о - н е н е ц к и х ,  к о н т а к т а х ,  п о ­
ско л ь к у  ненцы -  с ам ая  з а п а д н а я  из  э т н и ч е с к и х  гр у пп  сам одийцѳв
Так к ак  с а а м с к а я  топонимия в Двинской  земле с та л а  с у б с т р а т н о й  
по сл е  прихода  р у с с к и х ,  о тн о ся щ его ся  к нач а л у  П т ы с я ч е л ет и я  нашей 
эры, п р и х о д и т ся  д о п у с т и т ь ,  что  она с у щ е с т в о в а л а  в э т и х  м е с т а х  по 
к р ай н е й  мере еще в течение  н е к о т о р о г о  времени и до при хода  р у с с к и х ,  
т ѵ е ,  в конце I  ты р яч ел ѳ тия  нашей эры, х о т я ,  к о н е ч н о ,  н е л ь з я  исклю­
ч и т ь ,  что  некоторы е  группы саам ов  п е р е с е л и л и с ь  сюда в п р о ц е с с е  об­
щей колонизаци и  Подвинья вм есте  с прибалтийским и финнами и р у с с к и ­
ми* Х а р ак т ер н ая  т р е у г о л ь н а я  форма а р е а л а  с а а м с к и х  топонимов под­
с к а з ы в а е т  в то же в р ем я ,  что саам ское  н а се л ен и е  п о с т е п е н н о  р а с п р о ­
с т р а н я л о с ь  из района  больших о зер  ( Б е л о е ,  В оке ,  Л ач а )  в с е в е р о - в о ­
сточном  направлении*  Б е с с п о р н о ,  что э т о т  п р о ц есс  мог пр о и зо й ти  и 
с р а в н и т е л ь н о  н е з а д о л г о  до  прихода  р у с с к и х  уже п о сл е  интенсивны х 
к о н т а к т о в  саам ов  с прибалтийским и финнами г д е - т о  в района больших 
о зе р  или дггёѳ Финского з а л и в а*  Если у ч е с т ь  п л о т н о с т ь  с а а м с к о й  с у б ­
с т р а т н о й  топонимии, то наиболее  м ногочисленно  было с аа м ск о е  н а с е -
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лѳниѳ именно в районе  Б е л о г о  о зе р а  и в е р х о в ь я х  Онеги Однако зо н а  
р а с с е л е н и я  с аа м о в  в целом с т о л ь  . зн ачи те  льна * что и з в е с т н о е  пр е д п о ­
ложение о смене язы ка на узком  “п я т а ч к е ” б л и з  Финского з а л и в а  в лю­
бом с л у ч а е  к а ж е т с я  и с к у с с тв е н н ы м :  не п о н я т н о  г л а в н о е ,  как  небольш ая 
гр у ппа  с ам о д и й ц ѳ в ,  таинственны м образом  оказавш ись  в э т и х  м ес т а х  и 
сменив язык* з а т е м  с т а л а  с т о л ь  многочисленной*  что  р а с с е л и л а с ь  по 
всему с е в е р у  от Скандинавии до с о вр ем ен но й  Коми АССР* В конечном 
с ч е т е  зо н а  о би тания  саа м о в  в д р е в н о с т и  о к а з ы в а е т с я  г о р а з д о  более  
обширной* чем территория*  н а с е л е н н а я  пр ибалтийским и финнами: в т а ­
к их  у с л о в и я х  см ена  язы ка к а ж е т с я  стр анно й *  Конечно,, вопрос  о том* 
п р ои сходи ла  или не пр о и сх о ди л а  в д е й с т в и т е л ь н о с т и  смена  п р о т о с а а м -  
с к о г о  язы ка  на ф и н н о -у го р с к и й ,  пока  о с т а е т с я  открытым* но д у м ается*  
что э т о г о  п р о ц е с с а  могло и не бы ть :  предшествующий “п р о т о с а а м с к и й "  
эт н о с  мог пр о с то  р а с т в о р и т ь с я  с р ед и  саамов* о бу с л о в и в  п о я в л е н и е  
мощного я зы к о в о го  и э т н и ч е с к о г о  с у б с т р а т а *  Д и а л е к т н а я  п ѳ с т р У т а ,  х а ­
р а к т е р н а я  д л я  соврем енны х  саам ов*  позволяю щ ая г о в о р и т ь  даже о с а а м ­
с к и х  я зы к а х ,  видимо* в о зн и к л а  д а в н о .  Возможно, что  н е к о г д а  с у щ е ст ­
в о в а л а  и ц е л а я  гр у п п а  с а а м с к и х  или саамоидных я зы к о в ,  т ак  что п р о ­
ц е с с  ассим иляции  п р о т о с а а м о в  ф и н н о -у гр а м и ,  есл и  о н ' д е й с тв и тѳ л ьн о  
имел место* должен о т н о с и т ь с я  к г л у б о к о й  д р е в н о с ти , .
Обращаясь к в опросу  о с а а м с к о - с а м о д и й с к и х  к о н т а к т а х ,  надо 
имѳтьввиду* что н и ка к и х  д р у г и х  самодийцѳв* кроме н е н ц е в , - и с т о р и я  
на с е в е р е  В о с т о ч н о -Е в р о п е й с к о й  равнины не. з н а е т .  З а г а д о ч н а я  п ѳ ч ѳ р а ,  
конечно* в с ч е т  не и д е т :  она монет быть и пермской* и у г о р с к о й ,  и 
сам о д и й с к о й ,  и с а а м с к о й ,  и даже п р о т о о а а м с к о й  э т н и ч е с к о й  г р у п п о й ,
В этом в о пр о се  п о к а  н е т  н и к а к о й  я с н о с т и  Возможно, что к а к и е - т о  с а ­
модийские племена были ассим илированы  финно-уграми* а ч асти ч н о  мо­
нет быть и р усским и в Подвиньѳ (и  о н и -т о  к а к  р а з  могли быть о с т а т ­
ками п р о т о с а а м о в ! ) ,  но н и к а к и х  с к о л ь к о - н и б у д ь  с е р ь е з н ы х  данных о 
т ак и х  сам оди йцах  п о к а  не и м е е т с я ,
Что же к а с а е т с я  возмож ности д р е в н и х  с а а м с к о - н е н е ц к и х  к о н т а к ­
т о в ,  то .  она к а ж е т с я  м а л о в е р о я т н о й .  Во всяком с л у ч а е  трудно  п р е д ­
п о л а г а т ь *  что п р о т о с а а м с к и й  с у б с т р а т  с в я з а н  с ненецким язы ко м .  Для 
э т о г о  вывода имеются следующие о с н о в а н и я :  во -первы х*  б л и з о с т ь  диа.- 
л ѳ к то в  тундровы х н енцев  с в и д е т е л ь с т в у е т  о том, что  их -носители с р а ­
вн и т е л ь н о  н е д а в н о  освоили а р к т и ч е с к и е  тундры* а в о -в то р ы х ,  ( я  э т о  
г л а в н о е ! ) ,  еще А,И,Шрѳнк в прошлом в ек е  у с т а н о в и л *  что ненецкие  н а ­
з в а н и я  р е к  между у с ть я м и  Печоры и Мезени не имеют ни ч е го  общего с 
местными р усским и н а з в а н и я м и :  Чёша -  П а д а р а я г а  ( П э д а р а я х а )  “Л ѳ с-
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н а я " ,  Мндѳга -  Пайѳга ( П э я х а )  " К а м е н и с т а я " ,  Нѳсь -  Х ахайяга  ( Х э х э -  
яха  ) "Р ек а  земли идолов"  и т , д  52  Но в ед ь  ру сские  н а з в а н и я  Чёша, 
Инде г а , Несь и д р .  я в л яю тся  субстратны ми* А*И*Шренк с ч и т а е т ,  что 
они в о с х о д я т  к языку З а в о л о н ск о й  Чуди (с и и р т я  н ен ец к и х  п р е д а н и й ) ,  
и их д е й с т в и т е л ь н о  н е л ь з я  отр ы вать  от с у б с т р а т н о й  топонимии р у с с к о ­
го  С евера (ср*  Индѳга и В о н ѳ г а ,  О н ега ,  П инѳга)*  Еи$ в а ж н е е ,  о дн ако ,  
что  между ненецкими и субстратны м и названиям и  н е т  н и ч е го  общего и 
что су бстр атны е  топонимы н е л ь з я  с ч и т а т ь  кал ьк ам и  н е н е ц к и х ,  а н е н е ц ­
кие -  калькам и  субстратных*- Отсюда с л е д у е т ,  в о -п е р в ы х ,  что р у с ск и е  
в э т и х  м е с т а х  ассим ил ир о вал и  к а к о е - т о  н е и з в е с т н о е  насе л ен и е *  в о -  
вторы х,  что  ненцы д а в а л и  н а з в а н и я  р е к а м ,  не имея п р е д с т а в л е н и я  о 
более  д р е в н и х  гидрони м ах  ( и з в е с т н ы х  р у с с к и м ) ,  в - т р е т ь и х ,  что  ненцы' 
в места к за п а д у  от Печоры проникли с р а в н и т е л ь н о  недавно  и вряд  ли 
з д е с ь  в с т р е т и л и  с к о л ь к о -н и б у д ь  зн ач и те л ьн о е  д р е в н е е  н а с е л е н и е ,  но 
з а т о  всту пи ли  в прямой к о н т а к т  с р у сск и м и ,  Таким о б р а зо м ,  н е п о с р е д ­
ственны х  с в я з е й  между ненцами и саамами на данной  т ер р и то р и и  в д р е ­
вности  с к о р е е  в с е г о  не было,  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  вряд  ли допустимо 
с ч и т а т ь  ненецкую этнич ескую  группу источником  п р о т о с а а м с к о г о  с у б ­
с т р а т а *
Если с р а в н и т ь  серию " с у б с т р а т н ы х "  с ло в  с а а м с к о г о  язы к а55 с с о ­
ответствующими по значению ненецкими с ло в а м и ,  то получим следующую • 
наглядную  к а р т и н у :
саам ские  лексемы не нѳцкиѳ
j  em) n* " з е м л я " я
v u n t a s "п е с о к " та б
л a v ; n 4. "торф " юмб
n * a  r k "мыс" с а л я
m j h t  . > " с н е г " сыра
▼ 4 . " с н е г " сыра
p* i r jk " в е т е р " мерця
kim c " м е д в е д ь " вар к
k> e t*  k " р о с о м ах а " ицгнѳй
s u t v ) v* e l 5 "х а р и у с " туи
nik*  k } e s } "щука" пыря
Su i^k * "ящик" л а б т э й
32* Шренк АоИ* Путешествие к с е в е р о - в о с т о к у  Е вр о п ей ск о й  России* 
СПб*, 1855* С ,5 8 2 ,6 2 2 ,6 2 3 *  ж
3 3 ,  К ар т  Г*Ц* Саамский язык* Л*, 1 9 7 1 > С*8*
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k> imfi "КОТѲЛ11 ѲД
k u h J k> "ДЛИННЫЙ" ЯМб
cohp> е а 1 "черный" п а р и д е н я
n ) a i ) g>es^  " с л а д к и й "  ц а м н я л ад а
v> e h } к* "помощь" • н я д а о а в а
c o j v  "ж иво т"  нянко
s i j t 4 " с е л о "  . цэсы
К о н е ч н о ,  с л о в а  могли с теч ени ем  врем ени  и з м е н и т ь  зн ач ен и е*  и 
вообще с р ав н е н и е  "в  лоб" с т р а д а е т  многими м етоди ческим и  н е д о с т а т к а ­
ми, тем не менее р е з у л ь т а т  п о к а з а т е л е н :  кроме очень п р о б л е м а т и ч н о ­
г о  с о о т в е т с т в и я  з е т , п ) -  я ,  между "п р о т о с а а м с к и м и "  и ненецким и с л о ­
вами н е т  н и ч е го  общего* Это еще р а з  п о д т в е р ж д а е т  вы вод ,  что п р о т о ­
саамы ( е с л и  они вообще с у щ е ст в о в а л и  и притом были сам о ди йцам и)  д о л ­
жны о т о ж д е с т в л я т ь с я  не с ненцам и ,  а с к а к о й - т о  д р у г о й  н е и з в е с т н о й  
нам еще б о л е е  з а п а д н о й  с ам о д и й с к о й  г р у п п и р о в к о й * .  Но п р о то саам ы  м ог­
ли быть и особым у р а л ь ск и м  этн о с о м  -  не ф и н н о -у го р с к и м  и не с а м о ­
д и й ск и м ,  Н аконец ,  н е л ь з я  и с к л ю чи ть ,  что они вообще не были у р а л ь ц а ­
м и ^ *  П р и м ечательны ,  в ч а с т н о с т и ,  е в р о п ей ск и е  с в я з и  с а а м с к о г о  с л о ­
ва o | w f e * обозначаю щ его  такое  важное д л я  с е в е р а  е в р о п е й с к о й  части  
СССР п о н я т и е ,  к а к  " о з ѳ р о " 5 ^ ,  В то же в рем я  саам * j a u i r e и м е ет  т о ч ­
ные с о о т в е т с т в и я  в п р и б а л т и й с к о - ф и н с к и х  и в о л ж с к о -ф и н с к и х  я з ы к а х  и 
п р о т и в о с т о и т  коми ты, манс< т у р ,  хант„  т о р ,  л о р ,  н е н е ц ,  то " о з е р о " *  
Никаких с л е д о в  п е р м с к о - у г о р с к о - с а м о д и й с к о г о  с л о в а  в с у б с т р а т н о й  
топонимии р у с с к о г о  С евера  нет*  В с в я з и  с. этим  с л е д у е т  напомнить,,  
что  с у б с т р а т н а я  л е к с и к а  обычно о х в а т ы в а е т  определенны е  т е м а т и ч е с ­
кие  группы ( г е о г р а ф и ч е с к а я  и м е т е о р о л о г и ч е с к а я  т е р м и н о л о г и я ,  р а с ­
ти те л ьн ы й  и животный мир, местные промыслы и т , д О >  а нѳ о б р а з у е т  
" ч е р е с п о л о с и ц у "  с л е к с и к о й  я з ы к а -а с с и ы и л я т о р а *
Таким о б р а зо м ,  н есм о тр я  на с о б л а з н и т е л ь н о с т ь  вер с и и  о с ам о ди й ­
ском происхож дении  п р о т о с а а м о в ,  н а д о ,  по мнению а в т о р а ,  п е р е с іс о т -  
р ѳ т ь  э т у  г и п о т е з у ,  п р и в л е к а я - в е с ь  относящ ийся  к ней  я зы к о в о й  м а т е ­
риал* Л и н гв и ст и ч ес к и е  данные д л я  решения в о п р о с о в  с а а м с к о г о  э т н о -
34-. Ср*: Хѳлимский Е А, Древнейшие в е н г ѳ р с к о ^ с а м о д и й с к и а  языковые 
п а р а л л е л и :  Л и н г в и с т и ч е с к а я  и э т н о г ѳ н ѳ т и ч ѳ с к а я  и н т е р п р е т а ц и я ,^  
Им  1982* С*4-9-51. ’ . •
35* М атвеев  А.К* Происхождение осноеных п л а с т о в  с у б с т р а т н о й  то по ни­
мии р у с с к о г о  С евера*  С *53 .
г ѳ н е з а  пока  что и с п о л ьзо ва н ы  т о л ь к о  ч а с т и ч н о  и вес ьм а  вы борочно,  
систем н о е  изу ч е н и е  может и зм е н и ть  сложивш иеся в згляд ы *  Однако з н а ­
чительны  и т р у д н о с т и ,  ожидающие и с с л е д о в а т е л е й  на этом  пути* Т ак ,  
например* с е в е р н о р у с с к и е  ди ал е кт н ы е  с л о в а  я гр о ви ц а  | ,т о п ь ,,1 ягры ня  
пяма с в о до й"  хорошо с о п о с т а в л я ю т с я  с топонимическими эл ем ен там и  
я г р ,  я х р ,  явр  " о з е р о "  и саам * ^ и і г е " о з е р о " ,  но в пом о р ских  г о в о ­
р а х  с л о в о  я г р а  им еет  с о в с е м  д р у го е  зн ач ен и е  -  " п е с ч а н а я  о т м е л ь " ,  
что  з а с т а в л я е т  в спом нить  уже ненецкое  ( ! )  с л о в о  яр а  "п есчан ы й "*  В 
ф а к та х  т а к о г о  р о д а  р а з о б р а т ь с я  б у д е т  очень  трудно*
В с о о т в е т с т в и и  с одной и з  в е р с и й ,  на с е в е р  В о с т о ч н о -Е в р о п е й ­
с к о й  равнины п ротосаам ы  пришли о т к у д а - т о  с У р а л а .  Но е с т ь  и в е р с и я  
об их  е в р о п ей ск о м  происхождении* Так или и н а ч е ,  движение с о б с т в е н ­
но с а а м о в  на с е в е р  в Карелию и на с е в е р о - в о с т о к  в Д винские земли 
п р е д с т а в л я л о  с о б о й  поздний  э т а п  м играций  и не п р о т и в о р е ч и т  п р е д п о ­
л агаем о м у  бо л ее  раннем у продвижению п р о т о с а а м о в  на с е в е р  В о с т о ч н о -  
Е вр о п е й с к о й  равнины , і;рдѳ бы ни н а х о д и л и с ь  м ес т а  их п е р в о н а ч а л ь н о г о  
о б и т а н и я .  I
3* О д р е в н е м  с у б с т р а т е  в топонимии у р а л ь с к о г о  С евера
Обширную территорию  у р а л ь с к о г о  С евера  в н астоящ ее  в р ем я  з а с е ­
ляют различн ы е  ф и н н о -у гр о -с а м о д и й с к и ѳ  ( у р а л ь с к и е )  народы : нѳ.нцы, 
ком и,  ханты , манси* Но е с т ь  пр ед п о л о ж е н и е ,  что раньше им пр е д ш ес т ­
в о в а л о  к а к о е - т о  иное н а с е л е н и е ,  к о то р о е  з а т е м  было ар сим и ли р о вано  
и сы гр ал о  тем самым зн ач ител ьну ю  р о л ь  в формировании с е в е р н ы х  у р а ­
льцев*  К о свенн о  на э т о  у к а з ы в а е т  наличие мощного с у б с т р а т н о г о  с л о я  
в топонимии г с ѳ й  территории  с е в е р а  е в р о п е й с к о й  ч а с т и  СССР: на К о л ь ­
ском п о л у о с т р о в е ,  в К а р ел и и ,  б а с с е й н а х  О неги ,  Двины, Мезени,. П о это ­
му с у б с т р а т н ы е  компоненты логично  и с к а т ь  и в топонимии, прежде в с е ­
г о  в гидрони м ии ,  у р а л ь с к о г о  С евера*  На их  на л и ч и е  у к азы в аю т  м ного­
численны е факты*
Т ак ,  топонимические  данные о дн о значно  с в и д е т е л ь с т в у ю т ,  напри­
м ер ,  о наличии мощного д р е в н е г о  с у б с т р а т а  на т ер р и то р и и  Коми АССР. 
Н а зв а н и я  бо л ее  или менее  зн ач и те л ь н ы х  р е к  з д е с ь ,  к а к  п р а в и л о ,  не 
о б ъ ясн яю тся  из  функционирующего я з ы к а -  Таковы П е чо р а ,  В ы ч е гд а ,  Сы- 
с о л а ,  Ижма, Нюкчим, Локчим, Щугор и многие д р у г и е *  Еще любопытнее 
к а р т и н а  на а р к т и ч ес к о м  п о б е р е ж ь е ,  где  с у б с т р а т н ы е  гидроним ы, у с в о ­
енные р у с ск и м и ,  имеют п а р ал л ел ьн ы е  н енецк ие  н а з в а н и я ,  ср* Чёша и 
Д э д а р а я х а  "Л е сн а я  р е к а " ,  й н д ѳ га  и Пэяха "К ам енная  р е к а " ,  Нѳсь и Хэ*
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хэяха  "И до л ьск ая  р е к а " .  Это у к а з ы в а е т  не т о л ь к о  на оби тание  з д е с ь  
в прошлой д о н ѳ н ѳ ц к о г о  населения.* но и на то* что  ненцы о т н о с и т е л ь -  
но н е д а в н о  з а с е л и л и  е в р о п е й с к о е  по б ер еж ье  А рктики :  р у с с к и е  перво-* 
проходцы , как  п р а в и л ь н о  было у к а з а н о  еще А*И*Шрѳнком* з а с т а л и  в 
э т и х  п е с т а х  к а к о е - т о  д р у г о е  н а с е л е н и е  *
Л и н г в и с т и ч е с к и е  данные с о г л а с у ю т с я  с фольклорными: на т е р р и ­
тории у р а л ь с к о г о  С евера м естное  н а с е л е н и е  р а с с к а з ы в а е т  о с в о и х  
п р е д ш е с т в е н н и к а х  -  сииртя*  чуди и туп** у к а з ы в а я  при это м  на м еста  
их  д р е в н и х  п о с е л е н и й  (го р о д и щ а)*
Однако от к о н с т а т а ц и и  н а л и ч и я  с у б с т р а т а  до е г о  идентиф икации  
с к ак и м -л и б о  древним  языком -  д и с т а н ц и я  о гр о м н о го  р а з м е р а .  С у б с т ­
ратные топонимы у р а л ь с к о г о  С евера  и н те р п р е ти р у ю т с я  с большущ т р у ­
дом* не обн ар у ж ивая  с х о д с т з а  с ныне существующими у р а л ь ск и м и  я з ы к а ­
ми, Видимо* в д р е в н о с т и  были и д р у г и е  у р а л ь с к и е  языки* например* 
сам одийские  и у г о р с к и е *  которы е  не с о х р а н и л и с ь  В то же в р ем я  н е л ь ­
з я  о т р и ц а т ь  и возм ож ности  с у щ е с т в о в а н и я  в э т и х  м е с т а х  д р е в н е г о  н е -  
у р а л ь с к о г в  э л е м е н т а <
Б е с с п о р н о  т о л ь к о  о дн о :  с у б ст р а тн у ю  топонимию у р а л ь с к о г о  С е в е ­
ра н е л ь з я  о т р ы в а ть  от  с у б с т р а т н о й  топонимии е в р о п е й с к о г о  С евера*  
например* комплексы ги др о н и м о в  К уя  -  Ижыа -  Лая отмечены к ак  на а р ­
х а н г е л ь с к о м  побереж ье*  т ак  и в П ри пѳчорьѳ ,  Однако пока  тр удно  с к а ­
за ть *  кто  был с о з д а т е л е м  п р и у р а л ь с к о г о  ко м пл екса  э т и х  г и д р о н и м о в ;  
аборигены* п е р е с е л и в ш и е с я  с е в р о п е й с к о г о  Севера  на Урал* или у р а л ь ­
цы* мигрировавш ие на е в р о п е й с к и й  Север* или даже р у с ск и е  п е р в о п р о ­
ходцы* осваивавш ие у р а л ь с к и й  С евер  н а ч и н ая  с XI в., и перенесш ие  в 
эти  м ес т а  р а н е е  за и м с тв о в ан н ы е  с у б с т р а т н ы е  топонимы*
Все это  о б у с л о в л и в а е т  большую сло ж н о с ть  проблемы и н е о б х о д и ­
м о сть  ее  п о э т а п н о г о  решения б е з  в с я к о й  суеты  и спешки* Некоторые 
н а п р а в л е н и я  и с с л е д о в а н и я ,  конечно*  в самом общем виде* были у т  
оконтурены в наших с т а т ь я х  " Д р е в н е у р а л ь с к а я  топонимика и ее п р о и с ­
х о ж д е н и е "^ 7 и "К проблеме д о м а н с и й с к о г о  с у б с т р а т а  в г и д р о н ш ш і " 58
36♦ Шрѳнк АД-5* П утеш ествие  к с е в е р о - в о с т о к у  Е вр о п е й с к о й  России* 
0 * 3 2 5 - 3 3 5  *
37* М атвеев  А Д .  Д р е в н е у р а л ь с к а я  топонимика и е е  прои схож дение  Ц0 
Вопр* а р х е о л о г и и  У р а л а / С в е р д л о в с к ,  1261* В ы пД *  0 * 1 3 3 -1 4 1 *
38* М атвеев  А Д *  К проблем е  д о м а н с и й с к о го  с у б с т р а т а  в  г и д р о ш а ш и / /  
Происхож дение а б о р и г е н о в  Сибири и их я з ы к о в :  Материалы Всѳсою зу  
конф* Томск* 1976- С Л 1 8 ~ 1 2 1 .
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Там же п р и в е д е н  соответствую щ ий  м атер и ал *  З д е с ь  о с т а н о в и м с я  толь-* 
ко на н ек о то р ы х  гидронИ мичѳских типах,, х а р а к т е р н ы х  д л я  у р а л ь с к о г о  
С е в е р а ,  и п оп ы таем ся  п р о д в и н у т ь  их ин тер пр етацию  в с в е т е  имею щ ихся ' 
данных* Р е ч ь  и д е т ,  в о -п е р в ы х ,  о н а з в а н и я х  р е к  на чим, в о - в т о р ы х ,  о 
гидр о ни м ах  на с е р ,  з ѳ р ,  в - т р е т ь и х ,  о речных н а з в а н и я х  с формантом 
УЙ*
З а га д о ч н ы й  формант чим был в сво е  в рем я  выделен а з т о р о м  из 
м ногочисленны х  п р и у р а л ь с к и х  н а з в а н и й  на им, ым и п р едп о л о ж и тел ь н о  
о т н е с е н  к д о ф и н н о -у г о р ск и м 5 9 * Ч уть  п о з д н е е  Л*Ы*Майданова и С*В*Ма- 
к а р о в а  в ы с к а за л и  п р едп о л о ж ен и е ,  что больш инство  н а з в а н и й  на им, ым 
(и  с о о т в е т с т в е н н о  гидронимов на чим) в о с х о д и т  к д р е в н е у г о р с к о й  то­
п о н и м и и ^ *  В дальнейш ем о .происхождении н а зв а н и й  на им, ым писали 
многие и с с л е д о в а т е л и  (А .П * Д у л ьзо н ,  А С К р и в о щ ѳ к о ва -Г ан т м а н ,  Е*И*Ро- 
м б а н д ѳ е в а ,  Б *А *С ѳрѳбрѳнников,  Т*И*Тепляшина) ,  при этом  обычно у к а ­
зы в а л о с ь  на их  у г о р с к о е  происхож дение  или г е т е р о г е н н о с т ь *  Н аконец ,  
н е д а в н о  формант чим пр и вл ек  внимание А*И*Туркина, к оторы й  с о п о с т а ­
в л я е т  .названи я  типа Локчим и Нюкчим (а  также Чим) с о б с к о - у г о р с к и ­
ми данными (х а н т *  чом, чум “небольшой р у ч е й " )* 1'1 * С равнение э т о  к р а й ­
не з а м а н ч и в о ,  но при решении во п р о с а  о происхож дении форманта чим 
необходим о  прежде в с е г о  о т в е т и т ь  на в о п р о с ,  имеем ли мы п р а в о  выде­
л я т ь  гидронимы с этим формантом и з  в с е г о  м нож ества  н а з в а н и й  на им, 
ым в с ев е р н о м  Приуральѳ,.
О пределенны й о т в е т  на э т о т  вопрос  д а т ь  з а т р у д н и т е л ь н о ,  так  к ак  
н а з в а н и я  на им, ым и на чим в с т р е ч а ю т с я  вперем еж ку и не обн ар у ж ива­
ют по отношению д р у г  к д р у г у  а р е а л ь н о й  специфики* Н апример,  в б а с ­
с ей н е  к ам с к о й  Вишеры нар яду  с Акчим и Колчим находим Болим, а в б а с ­
сейне  Сысолы и на смежных т е р р и т о р и я х  н а р я д у - с  Л окчим 'и  Нюкчим. -  Л о-  
зым и Чуим* К р о м е . т о г о ,  надо  и м еть  в в и д у ,  что  гидронимов  на чим в 
сев е р н о м  П риуральѳ  вообще с р а в н и т е л ь н о  нем ного  (н е  более  10% от 
в с е х  н а з в а н и й  на им , ы м ),  и уже э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  з а с т а в л я е т  о тн о ­
с и т ь с я  к выделению форманта чим с и з р я д н о й  д о л е й  скепсиса*..  Именно 
п о э т о м у ,  о б р а ти в  в сво е  в р ем я  внимание на к ом понент  чим, а в т о р  в
39* М атвеев  А*К* Д р е в н е у р а л ь с к а я  топонимика и ее  происхож дение*  
0 * 1 3 8 -1 3 9 *  : '* ’
40* Майданова Л Л І* ,  М акарова С,В, Гидроним ичѳский  а р е а л  им, ым в 
с е в е р н о м  Приуральѳ / /В о п р *  топоном астики*  С в е р д л о в с к ,  1965* 
Вып*2* 0 , 3 - 6 *
4-1* Туркин А*И* К р а тк и й  коми топоним ический  с л о в а р ь *  Сыктывкар,
1 9 8 1* 0 * 5 8 , 6 9 , 9 6 *  -  2 4  -
дальнейш ей  п р е д п о ч и т а л  все  же г о в о р и т ь  в целом о н а з в а н и я х  на им* 
ым*
Конечно* на возм ож ность  вы деления  форманта чим у к а з ы в а е т  и 
н а зв а н и е  реки  Чим* пр едпо л о ж ител ьно  отражающее д р е в н и й  г е о г р а ф и ч е ­
с ки й  термин* и ф иксация  с т а р о р у с с к и х  форм Лух* Л у х о вская  при с о в р е ­
менном коми Локчим* которые пр и во д и т  А .И Л Ѵ р к и н ^2 * тем не менее 
сам ф акт  с у щ е с т в о в а н и я  в п р е д е л а х  одного  р е ги о н а  д в у х  с а м о с т о я т е л ь ­
ных а р ѳ ал ьн о  недифференцируемых г и др о н и м и чѳ ск и х  формантов* с т о л ь  
б л и з к и х  в зв у к о в о м  отношении (им* ым -  чим)* вы зы вает  сомнения* Ес­
ли же мы будем с ч и т а т ь *  что  ч о т н о с и т с я  к основе  (при исходном * і т ) *  
то о б с к о - у г о р с к и е  ( х а н т ы й с к и е )  с о о т в е т с т в и я  н и ч е го  не д а д у т  д л я  
объяснения»
Возможно* ч т о - л и б о  п р о я с н и т  с о п о с т а в л е н и е  гидроним ов  на чим с 
р асп р о стр ан ен н ы м и  в северном  Приуралье  названиям и  р е к  на тым* дым* 
однако  до  сих  пор  ком плексны й ф о н е т и ч е ск и й  а н а л и з  в с е х  э т и х ° т о п о н и -  
мов не п р о и зв е д е н *  'Не у с т а н о в л е н о  также* имеют ли н а з в а н и я  на тым* 
дым ар еал ьну ю  специфику Все э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о том* что  в ы д е л е ­
ние форманта чим в се  т  п р о б л е м а т и ч н о .  Необходимы более  в ес к и е  лин­
г в о г е о г р а ф и ч е с к и е *  ф онетически е  и иные к р и т зр и и  д л я  вы деления  э т о г о  
форманта и з  в с е й  массы н а з в а н и й  на им* ым* А пока  не с о ст ав л е н ы  д а ­
же карты  с о о тно ш ен ия  формантов чим и тым* дым.
Таким образом* при современном с о ст о я н и и  в о п р о са  в р я д  ли ц е л е ­
с о о б р а з н о  с в я з ы в а т ь  п р и у р а л ь с к о е  чим именно с о б с к о -у го р с к и м и  ( х а н ­
тыйскими) данными* Судя по всему* возм ож ности д л я  е го  и н т е р п р е т а ­
ции бол ее  м н о го о б р а зн ы ,  С д р у г о й  стороны* е с т ь  факты* прямо с в и д е ­
тельствую щ ие пр о т и в  м ан си й ск о го  прои схож дения  гидронимов на им* ср  
р у с с к о е  н а зв а н и е  р еки  Кутим ( б а с с е й н  кам ско й  Вишеры)* явно  з а и м с т ­
вован ное  из  к а к о г о - т о  д р е в н е г о  языка* и е г о  м ансийский э к в и в а л е н т  
( в  р у с с к о й  з а п и с и )  -  Суньяѵ
Другую о чень  интересную  т р у п п у  гидроним ов  с е в е р н о г о  П ри уралья  
с о с т а в л я ю т  н а з в а н и я  на с е р  типа коми В исер  (манс* Пасар)*. Ньывсор* 
Тымсѳр ( р у с с к ,  *Вишѳра,. Нившѳра* Тимшѳра)* Сюда же* возможно* о тн о ­
с и т с я  кони Пѳчѳра’ ( р у с с к  П е ч о р а ,  д р - р у с с к  Пѳчѳра* манс,. П асѳ р ) , :  
Н а зв а н и я  эти  не изолированы * В с р ед н ем  П риуралье  е с т ь  фонетически- 
бл и зк и е  на и м е н о в ан и я  Б исер*  Бисера. ,  Б и с ѳ р т ь  ( м а р * ‘Пѳсѳр* т а т а р , .  Б и ­
с е р ) *  Сысѳрть и им по д о бны е .  Наконец* в у с т ь я х  Печоры заф и к с и р о в ан  
ряд  н а з в а н и й  пр о т о к о в  э т о й  р е к и :  Конзѳр-Ш ар,  Лыдзѳр-Шар; Порсѳр*
42* Туркин А*И, К р атк и й  коми топоним ический с л о в а р ь .  С,5 8 *
-  25 -
Сюда же, о чевидн о ,  о т н о с и т с я  н а з в а н и е  Ч ѳ л о зер  -  Печора и наимено­
ван ия  п р о т о к о в  Печоры Бедабицѳр-Ш ар и П ѳсчабичѳр-Ш ар, где  би цѳр ,  
бичѳ р ,  с к о р е е  в с е г о ,  я в л я ю тся  искаженным э к в и в а л ен т о м  гидронима Пе­
чора (коми П ѳчѳра,  маис* П е с е р )  в к а к о м -т о  н е и зв е ст н о м  др е в н е м  язы ­
к а .
Попытки и с т о л к о в а т ь  н а з в а н и я  В и с ар ,  Ньывсѳр, Тымсѳр на почве  
коми я з ы к а ^  с выделением а р х а и ч е с к о г о  с л о в а  с е р  " р е к а " ,  к о торое  
за те м  и с ч е з л о  и з  л е к с и ч е с к о г о  с о с т а в а  коми я з ы к а ,  были подвергнуты  
с п р а в е д л и в о й  кр и ти к е  А Д .Т у р к и н ы м .  указавш им  на о т с у т с т в и е  с о о т в е т ­
ствующего слова  в п ерм ских  я з ы к а х ^ *  П оскольку  манси тоже не м огут  
о бъ я сн и т ь  н а з в а н и я  типа П ѳсер ,  П а са р ,  а у нен ц ев  наименование  Печо­
ры з в у ч и т  совершенно и н а ч е :  С а н э р о » * я х а ,  источником  гидроним ов  на 
с е р ,  з е р  долж ен быть к а к о й - т о  д р у г о й  я зы к ,  ныне не существующий^5 
Д е й с т в и т е л ь н о ,  н а з в а н и я  на с е р  можно с о п о с т а в и т ь  с п р и б а л т и й ­
ско-ф инским и и саамскими данными ( с р ,  фин< s a a r a ,  вепс*  з а г ,  саам* 
e u o r r ,  s u r r  " в е т в ь " ,  " о т в е т в л е н и е  р е к и " ) ,  а также с с у б с т р а т н о й  то ­
понимией р у с с к о г о  С е в е р а ,  где  е с т ь  совершенно аналогичны е  топоними­
ческие о б р а зо в а н и я  типа Кумбисер и С а л и з е р ^ * .  Е с т е с т в е н н о ,  мы не 
у т в е р ж д ае м ,  что  п ечо р ск ие  н а з в а н и я  на сер., з е р  я в л яю тся  с о б с т в е н н о  
п р и балтийско-ф ин ским и  или саам ским и Р е ч ь  и д е т  то ль к о  о том, что 
на и б о л е е  бл и зк и е  с о о т в е т с т в и я  д л я  них  обнаруживаю тся в п р и б а л т и й с ­
к о -ф и н ск и х  и с аа м ск и х  источниках^
В о з н и к а е т ,  р а з у м е е т с я ,  вопрос  о во кал изм е  (н ал и чи е  ѳ. не с о о т ­
ветствую щ его  п р и бал тийск о -ф ин ск им  и саам ским  данным) Ссылка на то ,  
что  п е р ед  нами вымерший язы к и в этом язы ке  был именно т а к о й  в о к а ­
лизм , к о н е ч н о ,  не я в л я е т с я  адекватны м  объ ясн ен ием ;  Но можно попы­
т а т ь с я  с в я з а т ь  расхож дение  в во кал изм е  с и з в е с т н о й  тен д ен ц и е й  к с у ­
жению гл а с н ы х ,  х а р а к т е р н о й  д л я  некоторы х  ф и н н о -у го р с к и х  языков*
43* Лыткин. В Д4+, Г у л я е в  Е*С* К р атк ий  эт и м о л о г и ч е ск и й  с л о в а р ь  копи 
язы ка*  1 9 7 0 ,  С*251*
4 4 .  Туркин А*й. К р аткий  коми топоним ический сл о в а р ь*  С . 2 8 -2 9 *
45* В языке ненцев  у п о т р е б л я е т с я  сло в о  c a p  "п р о ли в"  (Шренк A . J .  
Путеш ествие к с е в е р о - в о с т о к у  Е вр о п ей ско й  России* 0 * 3 2 2 - 3 2 3 ) ,  
но оно,  видимо, должно р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  за и м с тв о в ан и е  из  
р у с с к о г о  я з ы к а ,
4 6 ;  Смѵ: Мфгвѳав АЛС; Э т им о л о гизац ия  с у б с т р а т н ы х  топонимов и а п е л -  
дя ігивш ѳ  з а и м с т в о в а н и я  Ц Этимология 1971* М*, 1973♦ С ,3 3 3 -3 3 6 *
В самом д е л е ,  если  с р а в н и т ь  г е н е т и ч е с к и  связанные- м ансийские  
и коми гидронимы у р а л ь с к о г о  Севера * то почти в с е г д а  в коми н а з в а ­
н и я х  гласны е  п е р в о г о  с л о г а  бо л е е  у з к и е :  Висѳр -  П асар ,  Нлидз -  Олс, 
Щугор -  Саккуръя* Все эт и  факты с в и д е т е л ь с т в у ю т  о том.; что  на т е р ­
ритории  Коми АССР с у б с т р а т н а я  топонимия у р а л ь с к о г о  С е ве р а  могла  
быть о х в ач ен а  и з в е с т н о й  т е н д ен ц и е й  к сужению г л а с н ы х  п е р в о г о  с л о ­
г а ,  х а р а к т е р н о й  д л я  м ар и йски х  и п е р м ск и х  я з ы к о в ^ *  Поэтому формы 
на с е р  можно р а с с м а т р и в а т ь  к а к  р е з у л ь т а т  п р о я в л е н и я  э т о й  тенденции 
( с р ; манс* Пасар -  коми В и с ѳ р ) ,  х о т я  м о гу т  быть и д р у г и е  о б ъ я сн е ­
ния*-
Для решения проблемы л и н г в о э т н и ч е с к о й  пр и надлеж ности  н а з в а н и й  
на сер., зѳ р  осо бен но  важно было бы у с т а н о в и т ь  зн ач ен и е  т а к и х  фоне­
ти ческ и  б л и з к и х  гидр о ни м о в ,  к ак  Пѳсѳр (П е чо р а )*  Б и сер  ( В и т е р а ) ,  Б и ­
сера*  Б и с е р т ь  и т п .  Их м н о г о ч и с л е н н о с т ь  н а в о д и т  на мысль* что п е ­
р е д  нами к а к о й - т о  г е о г р а ф и ч е с к и й  термин* производны й от сѳрѴ но 
у б е д и т е л ь н ы х  д о к а з а т е л ь с т в  э т о г о  пока  нет*
Н ак о нец ,  тр етьи м  оригинальным типом гидрони м ов  на у р а л ь с к о м  
С евере  я в л я ю тс я  р у с с к и е  н а з в а н и я  нек о то р ы х  больших р е к  на у й :  По­
дуй, Т ап су й ,  старинные  Улсуй и В ѳлсуй  ( т е п е р ь  У л с ,~ В ѳ л с )*  С равн е ­
ние с формами э т и х  же н а зв а н и й *  бытующими у  м ѳдтно го  ф и н н о -у г о р с к о ­
г о  н а с е л е н и я ,  п о з в о л я е т  с ч и т а т ь  э л е м е н т  у й  присущим т о л ь к о  р усским  
с л о в а м ,  ср.-. хвнтѵ П улъ ёхан ,  м ан с ,  t a p s ,  p e i a s ,  o l s V  Самое п р о с т о е  
с ч и т а т ь -  что  э т о т  к ом понент  п о я в и л с я  в р у с ск о м  язы ке  к ак  р е з у л ь т а т  
а д а п т а ц и и ,  но на евр о п ей ско м  С е в е р е ,  откуда  п р ои сходи ло  з а с е л е н и е  
у р а л ь с к о г о  С евера  р у с ск и м и ,  н е т  н а з в а н и й  с к о й ь к о -н и б у д ь  крупных 
р е к  на уй* х о т я  е с т ь  н е с к о л ь к о  плотны х г н е з д  .микрогидронимов на ой , ,  
о я ., уй* уя* с в я з а н н ы х  с п р и бал ти й ск о -ф и н ск и м  о о а .и л и  саам ским  v u o j . ; 
u i ;, v o j  “р е ч к а ” , “р у ч ѳ й “ .: П оэтом у*1 не о т р и ц а я  в принципе возм ож нос­
ти в о зн и к н о в е н и я  эл е м ен та  у й  на р у с с к о й  п о ч в е ,  с л е д у е т  д о п у с т и т ь  и 
д р у г о й  п у т ь  е го  п р о и сх о ж ден и я :  ру сские  могли в о с п р и н я т ь  эти  н а з в а ­
ния у м е с т н о г о  п р и у р а л ь с к о г о  н а с е л е н и я ,  с к о р е е  в с е г о ,  п р и п ѳ ч о р с к о -  
г о ., по язы ку  в  .той или иной с т е п е н и  б л и з к о г о  к п ри балтийским  фин­
нам и л и ,  вѳроятнѳ-ѳ ,  к  саам и*  Не слу ч ай но  в с в о е  в рем я  М*АЛСзстрѳн 
выводил н а зв а н и е  Полуй из  фин.; c g a - p u o l i  ( “п о л р ѳ к и п) ,  имея в виду-, 
о ч е в и д н о ,  отно си тел ьну ю  вели чин у  Полуя и Оби, Это сравнение  нѳв.ер-
4 7 ;  Основы ф и н н о -у г о р с к о г о  я з ы к о з н а н и я :  Вопросы прои схож дения  и 
р а з в и т и я  ф и н н о -у г о р с к и х  я зы к о в ;  &*•, 1974-,. СМ74--Г75.,
но ,  но п о к а з а т е л е н  сам п у т ь ,  которы й и з б р а л  в ел и ки й  ученый**8 . Так 
к ак  один и з  крупных пр и то ко в  Печоры и м е н у е т с я  В оя ,  а на русском 
Севере  е с т ь  д е с я т ь  р ек  с этим н а зв а н и е м  ( с р .  вышеприведенные саамѵ 
v a o j  и т . п . ) ,  предполож ение о с в я з и  форманта у й  с и с то ч н и к а м и ,  бли­
зкими к саам ском у язы ку ,  н е л ь з я  не им еть  в в и д у .  Однако слишком 
большим оптимистом быть в этом  вопросе  не с т о и т ,  у ч и т ы в а я ,  что ос­
нова ой, у й  с бл и зк о й  с ем а н ти к о й  в с т р е ч а е т с я  и в д р у г и х  у р а л о - а л ­
т а й с к и х  я зы к а х ,  в ч а с т н о с т и  в тю ркских,  и поэтом у формант у й  не 
о б л а д а е т  д о с т а т о ч н о й  дифференцирующей с п о со б н о с ть ю .
В то же врем я  е с т ь  факты , указывающие на иные возможные пути 
и с с л е д о в а н и я .  В ч а с т н о с т и ,  сер и я  н а з в а н и й  о зе р  на д у й ,  дый в н и зо ­
в ь я х  Печоры (П ах ан ду й ,  Просундуй, Чичкондуй,  Е ларды й) может с о л о - ’ 
с т а в л я т ь с я  с сам одийским и, пермскими и уго р ским и  данными ( н е н е ц ,  
то ,  коми ты и т . п .  по з о р о п ) .  Поэтому и в се  д р у г и е  вер сии  происхож­
ден и я  с у б с т р а т н о й  гидронимии на у р а л ь ск о м  С е в е р е ,  в том числа  и 
у г о р с к а я ,  пока  о стаю тся  в с и л е .  При всем  этом  предполож ение  о п р е ­
бывании саами на у р а л ь ск о м  Севере должно быть тщ ательно  п р о в е р е н о ,  
тем более  что в н екоторы х  и с т о р и ч е с к и х  и с т о ч н и к а х  е с т ь  прямые у к а ­
за н и я  о л о п а р я х  даже за У ралом. .
Т ак ,  в и с то ч н и к е  ХУП в ,  ч и т а е м :  ИВ том же сибирском  ц а р с т в е  
живут люди р а зн о я зы ч и и :  первые т а т а р о в я ,  также вогуличи* о с т я к и ,  
с а м о я д ь ,  л о п а н ѳ ,  ту нгу сы ,  к и р ги зы ,  колмыки, я к у т ы ѵ * ,11 . В и с с л е д о ­
в а н и я х ,  посвященных торговым путям ч е р е з  Урал ,  у п о м и н а е т с я  Л опарс­
кий п р о то к  в пойме Оби * В стр е ч а ю тс я  в л и т е р а т у р е  и сенсационны е  
сообщ ения: "Старики ж их  ( т у н г у с о в  е н и с е й с к о г о  о к р у га  -  А,Мѵ) с к а -  ‘ 
зывают, што онѳ от с в о и х  отцов и д е д о в  слы хали ,  что род  их  п р о и зо ­
шел якобы от  л о п а р е й "5 *., Все эти  данные также нуждаются в тщ ател ь­
ной п р о в е р к е  и кр итическо м  осмыслении*
4 8 .  C a s t r e n  М.A, R e i a e b e r i c h t e  u n d  B r i e f e  a u s  d e n  J a h r e n  1 8 4 5 - 1 8 4 9 .
SPb,, 1856. S .46.
4-9. Изборник с л а в я н с к и х  и р у с с к и х  сочинений  и с т а т е й ,  внесенны х  в 
хронографы р у с с к о й  р е д а к ц и и .  Собрал и и з д а л  А*Н.Попов. Мм  
1 8 6 9 ,  С . 4 0 1 .
5 0 .  Сибиряков А.М. О п у т я х  сообщения Сибири и м орских  сношениях ее 
с другими с т р а н а м и /  С Пб.,  1 9 0 7 .  С .3 3 .
5 1 .  Описан^р Т о б о л ьс к о го  н а м е с т н и ч е с т в а ,  Н о в о с и би р ск ,  1 9 8 2 .  С . 2 2 3 .
